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Abstract 
 
This project examines the life and work of Martin Luther King Jr. and Malcolm X in their fight for justice 
for the African American population in the USA in the 1950’s and 60’s. Through the project we have 
accounted for their lives and their different approaches to the Civil Rights Movement through two 
biographies, an Autobiography “The Autobiography of Malcolm X” by Malcolm X and Alex Haley and a 
biography about Martin Luther King Jr. “Let the Trumpet Sound” written by Stephen B. Oates. We have 
used a historical and a narrative analysis to get the most thorough analysis of the two biographies this 
approach has allowed us to illuminate the essential ideologies represented in the biographies and how 
Martin Luther King Jr.’s and Malcolm X’s lives have had an impact on their ideologies and their religious 
standings. These attitudes affected and formed the basis of the Civil Rights Movement as a whole. The 
narrative analysis has been produced by using the concepts from the theories presented by Hayden White 
as seen in his book “Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe” and the 
theories by Seymour Chatman seen in his book “Story and discourse: Narrative Structure in Fiction and 
Film”. In conclusion the project analysis has clarified the use of a narrative as a meaning-bearing vessel 
in both biographies. We have also concluded that these can give us insight into the minds of Malcolm X 
and Martin Luther King Jr. by expounding their perception of the society in the USA in the 1950’s and 
60’s. 
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Motivation 
 
“African Americans were inferior to white people, and any attempt to topple this natural racial 
order undermined white political power, removed whites from their proper place, and gave 
African Americans false hope about their potential and ability to be free and equal to whites.”1  
 
Borgerrettighedsbevægelsen har haft og har stadig stor betydning for den afroamerikanske del af 
befolkningen i USA. Dette projekts interesse bunder i en grundlæggende undren over for 
Borgerrettighedsbevægelsen i 1950’ernes og 60’ernes USA samt de to historiske personer, Malcolm X og 
Martin Luther King Jr.s, indflydelse herpå. Bevægelsen var med til at skaffe de sorte borgere i USA 
mange basale rettigheder, som hvide havde dengang og som alle borgere i USA formelt set har i dag. Man 
kan altså sige at statens strukturelle racisme er blevet nedbrudt, men at det racistiske spøgelse stadig 
spøger som norm i det amerikanske samfund, i hvert fald set fra et socioøkonomisk perspektiv. Den sorte 
befolkning måtte leve uden selv de mest basale rettigheder, da det var den ‘hvide mand’ og ‘hans verden’ 
de skulle indordne sig efter. Skolegang, arbejde og meget mere, som de fleste i USA i dag tager for givet, 
var dengang ikke en selvfølge for den afroamerikanske del af befolkningen. Der var stramme regler for 
hvilke skoler, hvilket arbejde, og sågar hvilken plads i den offentlige transport de måtte benytte
2
.
 
Politisk 
havde den afroamerikanske befolkning ingen indflydelse, indtil de tog sagen i egen hånd og systematisk 
begyndte at demonstrere mod den undertrykkende struktur
3
.3 Dette blev gjort gennem boykots på 
forskellige områder, fx kender de fleste i dag til de adskillige busstrejker, der fandt sted i det sydlige USA 
i 1950’erne og 60’erne4.  
 
Specielt to personer som kæmpede for de sortes rettigheder vakte vores interesse, henholdsvis Malcolm X 
og Martin Luther King Jr. De var og er to markante frontfigurer for afroamerikanerne i nutidens USA, 
samt i 1950 og 60’ernes borgerrettighedsbevægelse. De kæmpede begge for det samme endegyldige mål - 
bedre vilkår for de sorte, men havde vidt forskellige tilgangsmåder til hvordan den voksende konflikt 
                                                     
1
 Wilson, Jamie J.: Civil Rights Movement: s. 11 
2
 Ibid: s. 10-13 
3
 Ibid: s. 21 
4
 Ibid: s. 35-36 
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skulle håndteres. Malcolm gik først ind for meget kortsigtede, radikale løsninger på problemet, mens han 
senere tilsluttede sig Martin Luther King Jr.s idé om et langsigtet integrationsforløb.  
Motivationen for projektet har ændret sig løbende gennem den første fase af projektforløbet. I 
begyndelsen var udgangspunktet, at projektets fokus skulle ligge i to udvalgte taler; en af Martin Luther 
King Jr. og en af Malcolm X, hvor en retorisk analyse af dem skulle være bærende for projektet. Efter 
yderligere undersøgelse af de to mænd, voksede interessen dog for, hvordan de to mænd var med til at 
påvirke hele Borgerrettighedsbevægelsen. Gruppen gav sig derfor i kast med at læse biografier af de to; 
“The Autobiography of Malcolm X” dikteret af Malcolm X og nedskrevet af Alex Haley og “Let the 
Trumpet Sound” om Martin Luther King skrevet af Stephen B. Oates. Det interessante for gruppen var 
efterfølgende, at se på hvordan de to figurer bliver fremstillet og billedliggjort i de to udvalgte biografier 
jf. det narrativ, som kommer til udtryk i biografierne. Gruppens teoretiske indgangsvinkel blev således 
teorier af henholdsvis Hayden White, påvist gennem hans bog “Metahistory: The Historical Imagination 
in Nineteenth-Century Europe” og Seymour Chatmans “Story and Discourse, Narrative structure in 
fiction and film”, der vil blive brugt til at lave en narrativ analyse af de to biografier. De to valgte 
biografier giver også et godt indblik og en god forståelse for tiden under og omkring 
Borgerrettighedsbevægelsen. 
Problemfelt 
I forbindelse med vores undersøgelse vil vi, som sagt, komme ind på hvordan historierne omkring 
henholdsvis Martin Luther King Jr. og Malcolm X er bygget op rent fortællermæssigt, men også hvordan 
de kan give et billede af deres samtid. Dvs. at vi rent konkret undersøger biografierne (Malcolm Xs 
selvbiografi og Stephen B. Oates biografi om Martin Luther King) både som historiske vidner og som en 
konstruktion, der har til formål at formidle forfatterens subjektive udlægning af historien. 
Først og fremmest er disse to personer valgt, fordi de begge havde en så central plads i 
Borgerrettighedsbevægelsen. I projektet bliver de både brugt til at give et billede af deres samtid og få en 
større forståelse af, hvordan de selv så på kampen for de sortes rettigheder. Hermed danner de valgte 
biografier vores grundlag for en historisk forståelse, af de begivenheder og den racekonflikt, som 
Borgerrettighedsbevægelsen var et opgør mod. Vi har udvalgt disse to biografier på baggrund af en 
interesse for at udlægge Malcolm X’ og Martin Luther King Jr.s betydning set gennem et livsforløb. Vi 
har altså en interesse i at undersøge deres livsforløb, og deraf forsøge at udlede hvordan deres opvækst 
har præget deres ideologidannelse.  
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I forbindelse med Malcolm X kan man diskutere, om han var en del af en egentlig bevægelse, og derfor 
kan der opstå tvivl om, hvordan begrebet Borgerrettighedsbevægelsen skal forstås. Vi har i den 
forbindelse, valgt at anskue Borgerrettighedsbevægelsen som et samlende begreb for alle de forskellige 
personer og grupperinger, der kæmpede for de sortes rettigheder, ikke blot som én fysisk sammenslutning 
af organisationer.  
 
Analysemæssigt vil vi altså gå til forståelsen af disse to værker på to måder:  
a) En kulturhistorisk tilgang, hvor vi undersøger væsentlige tematikker i bøgerne. Disse tematikker er 
udvalgt på baggrund af deres, set i vores optik, væsentlighed for den samlede forestilling om de to 
personer som vidnesbyrd, set i en historisk og kulturel sammenhæng.  
b) En litteræranalytisk tilgang, hvor vi undersøger de fortællende greb, som forfatterne anvender for at 
formidle deres historie. Her vil vi benytte os af Hayden Whites Metahistory og Seymour Chatmans Story 
and Discourse til at åbne for en analyse omkring de narrativer, som bliver benyttet i biografierne. 
Metahistory er udvalgt pga. sin teori om historie som en litterær konstruktion, hvilket skaber en refleksion 
omkring historieskrivning som en ideologisk kampplads. Ved biografier kan man netop tage denne 
diskussion op, da overgangen mellem fiktion og fakta er hårfin. Med Story and Discourse vil vi angribe 
biografierne som rent litterære værker, således at vi kan blotlægge narrativet set fra et danskfagligt 
perspektiv. 
Disse to greb vil tilsammen udgøre grundlaget for en diskussion omkring narrativet som virkemiddel i 
historiografien, og samtidig om hvorvidt de udvalgte biografier blot er et udtryk for et ideologisk 
synspunkt, altså en bestemt måde at udlægge historien på. Desuden vil et emne også være, hvorledes et 
narrativ bruges til at skabe identifikation med hovedpersonerne hos læseren. Endvidere kan det i denne 
sammenhæng, være relevant at diskutere, hvilke overbevisninger Martin Luther King Jr. og Malcolm X 
har tilfælles. 
Tilsammen udgøres vores analyse af to forskellige faggrene, helt præcist Tekst & Tegn og Kultur & 
Historie, hvilket gør at vi, rent formelt, søger forankring i disse. Samtidigt vil vi gerne ansøge om at få et 
kryds i forbindelse med kravet om fremmedsprog i løbet af uddannelsen, dette ses på basis af, at vores 
samlede litteratur hovedsageligt består af engelsksprogede kilder. 
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Problemformulering 
De overvejelser og beslutninger som ses i problemfeltet kan munde ud i konkrete spørgsmål, som vi 
ønsker at undersøge og forsøge at finde svar på: 
 
1) Hvordan kan Martin Luther King Jr.s og Malcolm X’ biografier, læses som bud på en amerikansk 
samtidshistorie fra 1950’erne og 60’erne og som narrativer over historiens udvikling? 
a) Hvordan kommer Malcolm X’s og Martin Luther King Jr.s forhold til religion til udtryk, 
og i hvilken grad blev det brugt i deres kamp for afroamerikanernes rettigheder? 
 
b) Hvordan stod Malcolm X & Martin Luther King Jr. i forhold til Borgerretsbevægelsen, og 
hvordan kom deres positioner til udtryk? 
 
c) Hvilke virkemidler og litterære greb kan en forfatter benytte i forbindelse med 
fremstillingen af et historisk narrativ?   
Afgrænsning 
I projektet har vi truffet en række metodiske og teoretiske valg, der drejer projektet i en retning, som vi 
har fundet interessant. Disse valg fører til, at vi må udelade nogle perspektiver, som ellers kunne have 
været bearbejdet. 
 I sammenhæng med vores valg af White som teoretiker, gifter vi os også med hans videnskabsteoretiske 
overbevisning. Eftersom han arbejder i den konstruktivistiske tilgang til historie, er vi tilknyttet den 
samme tilgang. Dette bevirker, at vi ikke interesserer os for den valgte litteratur som en historie med rod i 
en faktisk begivenhed, men mere som en konstruktion udtænkt af den person eller de personer, som har 
skrevet bogen. Ift. Whites teori betyder det, at vi beskæftiger os med kilderne ud fra den forestilling, at 
plottet i dem er sammensat af de personer, og det verdensbillede de har haft, da de skrev bogen. Det 
kunne måske have været interessant at se på, hvor pålidelige kilderne er, og om deres fortællinger holder 
vand ift. de begivenheder, som rent faktisk har fundet sted, men her har vi vægtet det højere at få udlagt 
vores kilders verdensbillede. 
Da vi har valgt at bruge Whites anskuelse af værker som konstruktioner, giver det os muligheden for at 
beskæftige os med værkerne på litterær vis, hvilket er grundlaget for hans metode, hvor man anskuer 
narrativet i historien som den fortællende ’stemme’. Ved at vælge denne tilgang, er der andre ting, som 
bliver udeladt, som fx en kildekritisk tilgang, hvor man som nævnt ovenfor, undersøger sine kilder, deres 
interesser og deres forbindelse til de historiske begivenheder, som de beskriver. Et andet fravalg findes i 
vores måde at sammenholde kilderne på. Da projektet analyserer en selvbiografi og en biografi, kunne 
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man se på hvilke genremæssige forskelle, som befinder sig imellem disse bøger, men vi har i stedet valgt 
at fokusere på hvilke konkrete forskelle, som forefindes mellem de to biografier. I forbindelse med at vi i 
vores arbejde har udvalgt bestemte tematikker, som vi har fundet væsentlige i biografierne, har vi på 
denne måde også fravalgt de dele af kilderne, som ikke berører de tematikker. 
I forbindelse med vores analyse har vi udvalgt de begreber fra Chatman og White, der belyser de aspekter 
af vores kilder, som vi har ønsket at undersøge. Vi har altså lavet en selektiv læsning af de to teorier, der 
støber fundamentet for vores projekt. 
Tilgang til erkendelse 
I forbindelse med vores tilgang til at få en erkendelse fra biografierne, har vi haft en løbende 
hermeneutisk tilgang til værkerne. Ifølge en hermeneutisk forståelse, er erkendelse en proces, der 
inkluderer en konstant vekselvirkning mellem forståelsen af helheden og dens enkelte dele. Vores 
erkendelse af viden bygger på vores forforståelse af denne viden, fx er vores forforståelse bl.a. forankret i 
vores samtid, hvilket vil sige, at mennesket kun kan erkende ud fra sit nutidige perspektiv rent 
tidsmæssigt
5
. I forlængelse kan det siges, at vores forståelse af helheden udvikler sig i takt med at vi 
erkender nye aspekter af et objekt, kort sagt må vi altså forstå de enkelte dele af et emne, før vi kan forstå 
helheden, og omvendt
6
. Det er denne form for løbende vidensdannelse, der ligger til grund for vores 
forståelse og fortolkning af biografierne. 
I historiografien er det en løbende strid, hvordan et subjekt erkender et objekt, fx er et empiristisk 
standpunkt, at mennesket erkender objekter gennem sansning, og jo mere grundig sansningen er, des 
bedre vil erkendelsen af objektet være
7
. I dette tilfælde betragtes subjektets sansning som en fejlkilde, og 
det er ved at eliminere subjektive og sociale forhold, at man kan erkende sikker viden
8
. Et andet 
standpunkt er det konstruktivistiske, der er af den overbevisning, at den menneskelige opfattelse af et 
objekt er med til at konstruere erkendelsen, altså er den selve kilden til erkendelse
9
. En problemstilling, 
der rejses ved dette standpunkt, er at få klarlagt hvordan erkendelse frembringes
10
. I lyset af det 
                                                     
5
 Den Store Danske: Hermeneutik.  
6
 Ibid. 
7
 Jensen, B. E.: Historie – livsverden og fag. s. 144 
8
 Ibid. 
9
 Ibid. 
10
 Ibid. 
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konstruktivistiske synspunkt, rejses en debat om forholdet mellem fiktions- og faglitteratur, som 
empiristiske historikere er stærkt utilfredse med
11
. 
Teori 
Hayden White har, set i dette lys, en konstruktivistisk tilgang, da Metahistory forsøger, at gøre os 
bevidste om, at historikere træffer en række valg, når de ’oversætter’ den faktiske historie/krøniken 
(chronicle) til et historisk værk (story)
12
.  I forbindelse med denne oversættelse, kan en historiker træffe et 
mere eller mindre bevidst valg om at skrive ud fra et bestemt motiv alt efter eget synspunkt. White skriver 
således: 
’This transformation of chronicle into story is effected by the characterization of some events in 
the chronicle in terms of inaugural motifs, of others in terms of terminating motifs, and of yet 
others of transitional motifs’13. 
 Forfatteren til en historie, vil blive nødt til at stille spørgsmål, for at få udlagt krøniken, og alt efter hvilke 
spørgsmål han stiller vil det afspejles i den fortalte historie
14
. Det skal siges, at White skelner mellem to 
typer spørgsmål. Spørgsmål som ’Hvordan skete det?’ og ’Hvorfor skete det på denne måde i stedet for en 
anden?’ bliver set som rettet mod hvilke bindeled, der er mellem historiens forskellige elementer, og 
spørgsmål som ’Hvad kan det hele opsummeres til?’ og ’Hvad er meningen med det hele?’ bliver set som 
rettede mod historiens samlede mængde af begivenheder. Det retter sig altså mod den synoptiske 
vurdering, som forfatteren har lavet under skrivningen. Dvs. den række valg han har foretaget for at 
bestemme hvilke faktiske begivenheder, der er relevante for den historie, som han vil skrive
15
. Disse valg 
munder ud i, at historikeren kan danne en afsluttet historie med begyndelse, midte og slutning. White 
hævder at historikeren har tre forskellige greb til at fremstille sin historie: plotstruktur, argumenter og 
ideologi
16
. White mener at kunne identificere fire mulige modi indenfor hvert af disse greb. For 
emplotment er der arketyperne romantik, komedie, tragedie og satire; for argumenter er der modiene 
formisme, organicisme, mekanicisme og kontekstualisme; for ideologi er der taktikkerne anarkisme, 
                                                     
11
 Jensen, B. E.: Historie – livsverden og fag s. 145 
12
 White, H.: Metahistory: s. 5 
13
 Ibid. 
14
 Ibid. 
15
 Ibid. s. 7 
16 
Ibid. 
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konservatisme, radikalisme og liberalisme
17
. Disse arketyper, modi og taktikker vil blive udlagt i metode- 
& begrebsafsnittet. 
  
Ovenstående tilgang kan også ses, når White skriver, at han med sin tilgang ønsker at belyse skellet 
mellem historiske elementer og plotelementer i den historiske diskurs
18
. Det White har for øje er at 
identificere de strukturelle komponenter, der er til stede i historiske værker, ikke for at vurdere hvilke der 
er mere sande end andre, men for at kortlægge historikerens ærinde og motiver og være i stand til at 
skelne mellem forskellige tilgange til historiske begivenheder
19
. Det greb som White vil bruge er at 
behandle historiske værker som historier, der sætter tidligere begivenheder i system ved at føre en narrativ 
diskurs, som han skriver: 
”In order to realize these aims, I will consider the historical work as what it most manifestly is – 
that is to say, a verbal structure in the form of a narrative prose discourse that purports to be a 
model, or icon, of past structures and processes in the interest of explaining what they were by 
representing them.”20 
 Man kan på baggrund af dette sige, at White inviterer til at arbejde med historiografi set i et litterært 
(narrativt) lys. 
Narrativ struktur 
Ifølge White kan et narrativ ses som løsningen på, hvordan vi oversætter vores viden til fortælling, 
hvordan vi som mennesker binder handlinger sammen til en historie
21
. White hævder, at impulsen til at 
bruge et narrativ er så stærk, at hvis vi stiller spørgsmål ved brugen af det, så inviterer vi til en refleksion 
omkring vores kultur og måske endda menneskets natur
22
.  
 White erklærer at historikere kombinerer begivenheder og teorier for at forklare disse begivenheder, 
endvidere benytter de en narrativ struktur i deres præsentation af begivenheder
23
. Han hævder at det 
                                                     
17
 White, H.: Metahistory: s. x 
18
 White, H.: The Value of Narrativity in the Representation of Reality: s. 23 
19
 White, H.: Metahistory. s. 4-5 
20
 Ibid.: s. 2 
21
 White, H.: The Value of Narrativity in the Representation of Reality: s. 5 
22
 Ibid. 
23
 White, H.: Metahistory.: s. ix 
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metahistoriske element i historiske værker består i en strukturel tilgang, der kort sagt består af et tankesæt, 
som kommer til udtryk rent lingvistisk
24
. 
 Før vi kan komme i gang med en udlægning af disse tankesæt, må vi have en klarhed om hvad narrativer 
er, og hvori de består. 
Hvad er et narrativ? 
Dette afsnit af projektet vil være en kort gennemgang af, hvad et narrativ er ifølge Chatman, som han 
udlægger det i sin bog Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. 
 Chatman fremstiller i sin bog teorien om, at et narrativ består af to dele; selve historikken (historie) som 
består af indholdet eller en kæde af begivenheder (handlinger og hændelser), samt hvad han kalder 
eksistenter (karakterer og setting) og diskursen, som er måden hvorpå indholdet bliver kommunikeret
25
. 
Ifølge Chatman har historikken tre karakteristiske egenskaber: helhed, transformation og selvregulering
26
. 
Helhed skabes ved at der er sammenhæng mellem begivenheder og eksistenter, der har tendens til at være 
relaterede eller gensidigt medførte
27
. Desuden indebærer narrativer transformation, hvilket forekommer i 
forbindelse med, at afsenderen vælger hvordan begivenheder bindes sammen og udtrykkes på, 
eksempelvis er det en transformation at bruge fortællemåden flashback eller at fortælle om begivenheder i 
deres kronologiske rækkefølge
28
. Ift. selvregulering er der her tale om, at de begivenheder, der fortælles 
om, altid holder sig inden for en bestemt ramme. Begivenheder har altså en endelig række af 
udtryksmuligheder
29
, inden der kommer for mange irrelevante informationer eller væsentlige udeladelser 
så narrativet bliver ’dårligt dannet’30. 
Chatman mener at diskursen består af to komponenter, den narrative form i sig selv dvs. strukturen i selve 
overleveringen af et narrativ og dens manifestation, den måde hvorpå et narrativ tager form (verbalt, film, 
ballet, musikalsk osv.)
31
 Narrativ transmission forholder sig til relationen mellem historikkens tid og tiden 
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hvor historikken fortælles, kilden til historikken og dens autoritet
32
. Med dette in mente opstiller Chatman 
følgende model: 
 
 
Figur 1 fra Chatman, S.: Story and Discourse s. 26 
 
Chatman skriver, at narrativer er kommunikation, altså at der er en afsender og en modtager. Modtageren 
reagerer på denne kommunikative situation med fortolkning, og kan altså ikke undgå at medvirke i 
’transaktionen’33, da han må fylde de huller i historikken, som opstår når væsentlige ting ikke bliver 
nævnt
34
. Chatman skriver at modtagerens muligheder for at skabe sammenhæng praktisk talt er 
ubegrænsede, pga. at narrativerne skaber potentielle plotdetaljer, altså detaljer som er udelukkede fra 
historien, som modtageren selv må ’fantasere’ sig til35. 
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Metode 
Som beskrevet i problemfeltet er vores tilgang til værket tvedelt. I forbindelse med at opbygge en kulturel 
og historisk forståelse af biografierne, har vi gennem vores læsning fundet de tematikker, som vi synes 
har været væsentlige at tage fat på. Udvælgelsen er foretaget på basis af vores forståelse af, at 
biografierne kan læses som billeder på den samtid, som de omhandler. Man kan sige, at de valgte 
tematikker er resultatet af en hermeneutisk fortolkning, hvor vi løbende gennem læsningen af bøgerne har 
noteret os dele, som udgør de væsentlige dele af helhedsindtrykket. Det har dermed været indvirkende på 
vores læsning, og den viden vi har fået ud af biografierne. Vores metode fører her til at vi gennem vores 
udlægning og fortolkning, kan udtale os om nogle af de tanker, og de opfattelser af omverdenen, der gør 
sig gældende i biografierne. De tanker og den opfattelse, som vi kan udlægge er væsentlige for vores 
projekt, da det er på baggrund af disse, at vi kan udtale os om den personlige og idémæssige udvikling, 
der sker gennem biografierne. 
   
Den anden del af vores analyse bygger bl.a. på Hayden Whites model, der betragter en historikers 
udlægning af historiografien som en narrativ tekst. I denne forbindelse må her siges, at vores tilgang med 
denne model lader sig gøre, fordi vi betragter de udvalgte biografier som historiske udlægninger af 
samtiden. I sammenhæng med en sådan analyse skal man være opmærksom på, at der kan være gråzoner, 
da en teori nødvendigvis må forsøge at indvirke et uendeligt antal tilfælde i en model, der er udvirket fra 
et endeligt antal eksempler. Således kan der opstå fortolkninger, hvor analytikeren må vælge efter bedste 
overbevisning, og måske endda komme med en alternativ løsning. Med Whites tilgang til historiografien 
åbnes der op for en analyse af det fortællende element, narrativet, i historien. Et andet værktøj som vi 
benytter for at forstå fortællingen i biografierne kommer fra Seymour Chatman. Med Chatman ved 
hånden forsøges bl.a. at klarlægge de forskelle, der er ved at arbejde med en selvbiografi og en biografi. 
Endvidere kan Chatman hjælpe os med, at belyse hvor ’stærk’ fortællerens tilstedeværelse er i 
fortællingen, hvilket hjælper os til at forstå, hvordan argumentationen finder sted (herunder hvor 
manipulerende eller underspillet argumentationen er). 
Målet er således at få kortlagt hvilken type historie, der bliver fortalt og diskursen som biografierne fører. 
Set i forbindelse med Malcolm X’ fortælling og Stephen B. Oates’ fortælling om Martin Luther Kings Jr.s 
liv er denne type analyse relevant, fordi den kan hjælpe os med at forstå, hvilken ideologisk agenda og 
hvilken indsigt, biografierne forsøger at udfolde. 
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Således er vores metodiske tilgang bestående i en historisk/kulturel analyse og en litterær analyse. Det 
skal understreges, at målet med denne analyse ikke er at finde ud af, hvor historisk valide biografierne er, 
men hvordan Malcolm X og Stephen B. Oates udlægger historien rent ideologisk, og hvordan deres 
verdensbillede fremstilles. 
 
Begreber 
I dette afsnit vil begreberne, der tages i brug i analysen blive gennemgået og forklaret. 
Fortællerforhold 
Når du har at gøre med fortællinger, vil der givet være en fortællerstemme, som fortæller historien. Det er 
vigtigt at understrege, at denne fortællerstemme ikke er det samme som forfatteren. De er dog lette at 
blande sammen, da de begge sættes i forbindelse med tekstens værdier og meningsudsagn. Det er 
fortælleren, der er den tekstuelle afsender for det fortalte, og derfor står til ansvar for de eventuelt ytrede 
værdier
36
. Selvom fortællerstemmen og forfatteren er to vidt forskellige størrelser, kan fortællinger dog 
stadig fortælle noget om forfatteren, hvis der gennem narrativet sættes lighedstegn mellem forfatter og 
fortæller. Som Chatman skriver:  
“(...) the speaker of a literary work cannot be identified with the author-and therefore the 
character and condition of the speaker can be known by internal evidence alone--unless the 
author has provided a pragmatic context, or a claim of one, that connects the speaker with 
himself.”37  
Chatman skelner mellem disse forskellige typer fortællerforhold; Real Author, Implied Author, Narrator, 
Implied Reader og Narratee
38
.  
Implied author (implicit forfatter) 
Det er nemt at forveksle fortæller og forfatter, men dette vil være en fejl, da en forfatter kan antage et 
hvilket som helst ønsket standpunkt og dermed ikke nødvendigvis repræsentere sig selv. Implicit forfatter 
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hentyder derfor ikke, til den forfatter der fysisk har skrevet bogen, men til den “forfatter” historien 
antyder, at der må være
39
:  
“Den implicitte forfatter står som den, der kreerer teksten, og er ikke en egentlig fortæller, men 
det billede af forfatteren som teksten skaber”40. 
I visse tilfælde kan forfatteren, gennem narrativet, sætte sig selv i forbindelse med fortælleren, men selv 
når han gør det, vil denne fortæller stadig kun være “forfatteren” eller som Kathleen Turner formulerer 
det: “the author's 'second self”41, altså stadig en såkaldt implicit forfatter. At blande den konstruktion, 
som en implicit forfatter er, sammen med en virkelig historisk person, kan underminere forståelsen af 
fortællingen, fordi vi allerede har en for stor forforståelse omkring hvem denne person måtte være
42
. Det 
handler i denne sammenhæng om, så vidt muligt, at gå i kast med fortællingen med åbent sind og lægge 
forudindtaget viden til side. 
En forfatter vil altid, bevidst eller ubevidst, skabe en antydning til sig selv i sit værk, når han skriver sine 
beretninger. Denne antydning skabes i læserens bevidsthed, ud fra det narrativ der bliver fortalt: 
“He is ‘implied’, that is, reconstructed by the reader from the narrative. He is not the narrator, 
but rather the principle that invented the narrator, along with everything else in the narrative, 
that stacked the cards in this particular way, had these things happen to these characters, in these 
words or images.”43  
Denne implicitte forfatter er altså bevidstheden om den forfatter, der må have konstrueret narrativet. Den 
har ikke nogen stemme som sådan, men kommunikerer til os gennem sit narrativ, det den lader sine 
karakterer gøre og den diskurs og de normer der gør sig gældende i historien. Dermed kan forfatteren via 
sin implicitte forfatter give udtryk for hvilke som helst normer han ønsker, og er altså ikke bundet af sine 
egne normer og tankesæt
44
.  
Det er altså fortælleren, der må holdes ansvarlig for det fortalte og ikke forfatteren. Dette ansvar kan dog 
uddelegeres ved hjælp fra en citeret fortæller: “Fortælleren kan imidlertid uddelegere sit ansvar ved at 
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citere en anden, dvs. fortællingen kan indlejre en anden fortæller, der for en kortere eller længere periode 
overtager fortællerrollen.”45 Dette kan udmønte sig i dette kommunikative hierarki.46  
 
Implied Reader (Implicit Læser) 
Ligesom med implicit forfatter forstås der med implicit læser, ikke den der læser bogen, men den læser 
som bogen igennem narrativet antyder, at den er henvendt til
47
. Man kan altså sige, at den implicitte læser 
er den måde, som teksten er ment at skulle læses og forstås:  
”(...) -nonbelievers do not become Christians just to read The Inferno or Paradise Lost. But such 
refusal does not contradict the imaginative or "as if" acceptance of implied readership necessary 
to the elementary comprehension of the narrative.”48 
Læseren bliver altså ikke omvendt af det fortalte i historien, men kan ved hjælp af den implicitte læser 
leve sig ind i det, som den implicitte forfatter fortæller. Den implicitte læser eller den direkte tilhører i 
historien, the narratee, fortæller den ægte læser hvilket verdensbillede, han skal sætte sig ind i for at forstå 
historien
49
.  
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“In narratives without explicit narratees, the stance of the implied reader can only be inferred, on 
ordinary cultural and moral terms.”50 Den implicitte læser må altså udledes fra narrativets kulturelle og 
moralske standpunkter, hvis ikke den er direkte forklaret til læseren.  
 
 
Den narrative kommunikationssituation kan altså fremstilles således
51
:  
 
Som det kan ses i ovenstående boks er begreberne: “Implied Author” og “Implied Reader”, begge 
begreber, der er nødvendige og altid er tilstedeværende i narrativet, hvorimod fortælleren (the narrator) og 
lytteren i historien (the narratee) kan forekomme, men ikke nødvendigvis skal være der. Den ægte 
forfatter og ægte læser er uden for narrativet, men er uden tvivl en praktisk nødvendighed for historien.
52
 
Point of view 
‘Point of view’ fortæller om det ståsted fortælleren oplever og forstår narrativet ud fra. ‘Point of view’ 
kan være knyttet til en protagonist-fortæller, men kan skifte mellem forskellige karakterer og 
fortællerstemmer, som ikke er knyttet til en karakter. For at forstå fortællerstemmen må man først skelne 
mellem den og det synspunkt, eventuelle ytringer bunder i
53
. Ifølge Chatman skelner man typisk mellem 
tre ‘points of view’54: 
1) Perceptual point of view; Her fortælles der fra en karakters synsvinkel. Denne karakter er fysisk 
tilstedeværende i rummet og det bliver beskrevet hvad han eller hun oplever.  
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2) Conceptual point of view; Her er synsvinklen ikke karakterens ‘fysiske’ syn på verden, men hans 
opfattelse af verden og hans oplevelser som en tankerække. Altså fortælles der om karakterens måde at 
tænke og hans ideologiske ståsted. Det beskrives altså hvordan han eller hun bearbejder den information 
og de indtryk han eller hun får. 
3) Interest point of view; Her er der ingen forbindelse til fortælleren selv, hverken fysisk eller mentalt. 
Den fortæller om forhold som karakteren er ubevidst om, men som han har en eller anden form for 
interesse for. 
‘Point of view’ kan altså relatere sig til både fortællerens oplevelse af verden og fortællerens tanker om 
verden eller til en passiv form, hvor fortælleren hverken oplever eller tænker noget om verden. En eller 
flere af disse ‘points of view’ gør sig gældende i alle tekster. De kan godt bruges hver for sig, men i 
narrative tekster kombineres de typisk, så man både får fortællerens oplevelse og reflektioner om verden. 
I narrative tekster er det typisk mere kompliceret at finde ‘point of view’, da der er mere end én 
tilstedeværende. Der er ofte flere karakterer, en fortæller, plus eventuelt en implicit forfatter hvoraf hver 
af disse kan benytte sig af et eller flere af disse points of view.
55
  
En karakter kan eksempelvis fortælle både hvad han ser perceptuelt og hvordan han opfatter det med 
konceptuelt ‘point of view’. Derefter kan der blive gjort opmærksom på karakterens interesser, bevidste 
eller ubevidste. 
Forskellen på ‘point of view’ og fortællerstemme er, at ‘point of view’ forholder sig til den fysiske 
placering, det ideologiske ståsted eller de praktiske holdninger, hvorfra et narrativ udspiller sig. 
Fortællerstemmen derimod henviser til beskrivelser eller andre overt means, hvorigennem begivenheder 
og eksistenser bliver kommunikeret til publikum. Når vi taler om udtryk, er det altså fortællerstemmen, 
som er aktiv og agerer som ‘points of view’ medium56. 
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Perception, conception og interest point of view er altså uafhængigt af udtrykket, men fortæller om det 
ståsted, fysisk og opfattelsesmæssigt, som dette udtryk udspringer fra. ‘Point of view’ er inde i historien, 
mens fortællerstemmen er udenfor i diskursen
57
.  
Suspense og Surprise 
Suspense er et flittigt benyttet redskab i litteraturen, beregnet til at vedligeholde læserens interesse ved 
bestandigt at appellere til nysgerrigheden om, hvad der mon kommer til at ske med hovedpersonen. 
Suspense opbygges ofte ved hjælp af foreshadowing og små hints, der giver læseren en snert af, hvad der 
kommer til at ske. Ofte er det den tragiske skæbne, der vil ramme den uvidende hovedperson, der bliver 
antydet til læseren. Så selvom hovedpersonen muligvis bliver overrasket over sin tragiske skæbne, vil 
læserens fokus fortsat være rettet mod, hvad der nu vil ske i det videre forløb - altså holdt ved lige af 
forfatterens suspens. Så læseren stilles altså den formodede eller uundgåelige skæbne i udsigt, men bliver 
stadig holdt i et vakuum af anspændthed og frygt for, hvad der vil ske. Denne følelse grunder altså i det 
uvisse: Hvordan dør hovedpersonen, hvornår, hvorfor og om personen helt utænkeligt alligevel skulle 
overleve. Suspense skabes altså ikke fordi vi er usikre på den endelige afslutning, men netop fordi vi som 
læsere er bevidste om, at den kommer - bare ikke hvordan. Vores empati for den hovedperson, man 
måske er kommet til at holde af, gør læseren desperat efter at få karakteren reddet, selvom vi ikke har 
nogen indflydelse på handlingens gang. 
At anvende suspense har vist sig at være mere brugbart end et andet relateret litterært virkemiddel nemlig 
surprise, “overraskelsen”. Suspens opbygger en spænding over længere tid og fastholder herved læseren i 
nysgerrighedens jerngreb, mens overraskelsen rammer pludseligt og hurtig, så snart læseren finder ud af, 
hvad der sker med hovedpersonen og læseren kan derefter give slip på den opbyggede spænding. 
Litteratur der bygger på overraskelsesmomentet har derfor sjældent en stor genlæsningsværdi - for når 
først overraskelsen er afsløret, er spændingen forsvundet. 
Covert og overt 
To begreber som Chatman bruger er covert og overt. De bruges til at beskrive graden af narrativets 
’tilstedeværelse i teksten’. Chatman siger, at de findes på en kvantitativ basis i form af at jo flere 
identificerende træk, der er for narrativet, jo stærkere er vores indtryk af narrativets tilstedeværelse
58
. 
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Covert (skjult fortæller) 
Covert betyder at fortælleren ’holder sig skjult’. En skjult fortæller vil holde sig fra at kommentere på 
hændelser direkte, eller inddrage sig selv, men kan kommentere vha. af redskaber, som fx 
præsupposition, hvor information bliver nødt til at blive taget for givet af narratee, personen inde i 
teksten som fortælleren adresserer
59
. Det kan ses i sammenhæng med Chatmans implicitte læser. Chatman 
bruger dette eksempel: ”I’m glad to see that Jack has stopped drinking so heavily”60, det præsupponerede 
bliver her, at Jack drikker meget, da man ikke kan spørge ind til det, fordi det allerede er et ‘indirekte’ 
fakta, at Jack drikker meget. 
Overt (åbenlys fortæller) 
Overt betyder at fortælleren markerer sin åbenlyse tilstedeværelse med eksplicitte beskrivelser vha. 
direkte kommunikation til narratee, bl.a. som henvisninger til sig selv eller omkring en setting han skal 
kende til
61
. Her bruger Chatman dette eksempel: ”The bottoms consisted of six blocks of miner’s 
dwellings, two rows of three, like the dots on a blank-six domino, and twelve houses in a block”62, 
Chatman understreger her at fortællerens åbenlyse tilstedeværelse består i brugen af verbet consisted (her: 
bestod af) og brugen af metaforen med dominobrikken. 
 
Hayden Whites Model 
I dette afsnit vil Hayden Whites begreber, og deres betydning blive gennemgået. 
White har opstillet en model, for hvilke modi, arketyper og ideologier, som kan kombineres. I 
Metahistory opstilles denne model for de mulige kombinationer: 
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Figur 2 fra White, H.: Metahistory s. 29  
 
 
Plotstruktur (Emplotment) 
Plottet er den måde, hvorpå en sekvens af begivenheder gradvist bliver skrevet som en bestemt type 
historie, og de fire nedenstående arketyper kan bruges til at fortælle om, hvilke karakteristikker en 
historiker stræber efter at vise i sin historie
63
. Desuden siger White, at de kan bruges til at fortælle om en 
historie med diakrone narrativer i tidsmæssig udvikling eller synkrone, statiske narrativer
64
. I en diakron 
fortælling er det den strukturelle transformation, der er den mest repræsenterede og i en synkron 
fortælling er strukturel kontinuitet dominant
65
. De to måder at skrive på handler om, hvordan man skelner 
mellem kontinuitet og forandring i sin historiske fortælling som helhed. White skriver, at tragedie og 
satire er plotstrukturer, der er bruges af historikere, der ser begivenheder som en fast struktur eller en evig 
gentagelse af samme mønster. Hvor forfattere, der fokuserer på fremkomsten af nye kræfter og processer, 
benytter sig af plotstrukturerne romantik og komedie
66
. 
 
Her kommer en udlægning af arketyperne indenfor emplotment, som de fremgår i Metahistory side 7-11: 
 
  Romantik 
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o Er fundamentalt set et drama, hvor ’helten’ møder modstand, men er i stand til at 
udvikle sig og overvinde den. Dramaet udspiller sig i form af modsætninger: godt 
overfor ondt, dyd overfor fordærv osv. 
 Tragedie 
o I tragedien er der splid mellem mennesker i form af opdelte tilstande (de har 
forskellige overbevisninger). Hovedpersonen kæmper for samhørighed, hvilket er en 
kamp han taber, men det får alligevel den funktion at han skaber opmærksomhed på 
splidens eksistens, hvilket skaber en refleksion for de observerende grupper. 
 Komedie 
o I komedien er samhørigheden mellem mennesker gennem lejlighedsvise 
overensstemmelser betydende for at kunne overvinde farer, i form af både sociale og 
naturlige kræfter. Disse overensstemmelser er i komedien symboliseret gennem 
festlige lejligheder, som forfatteren ofte bruger til at afslutte dramatiske 
begivenheder, som har skabt forandringer. 
 Satire 
o Iflg. White er satiren romantikkens modsætning. I stedet for at man kan overkomme 
begivenheder ved udvikling, går plottet på at mennesket er utilstrækkeligt til at 
overkomme farer. 
Argumentation (Argument) 
Argumentationen er den måde, hvorpå historikeren argumenterer for, hvad en kombination af udvalgte 
begivenheder fører til. Man kan sige, at det er den måde, hvorpå historikeren argumenterer for sit syn på 
historien. White udtrykker det som historikerens universelle lov, hans kausalforklaring
67
. 
Her kommer en udlægning af modiene indenfor argumentation, som de fremgår i Metahistory side 11-22: 
 
 Formistisk 
o De enkelte unikke aktører og handlinger, som ligger til grund for begivenheder er 
centrale for denne type argument. Disse fænomener udgør tilsammen et hele, som en 
formistisk forklaring tager afsæt i. Dette hele giver anledning til, at man kan bruge 
kategorier og generaliseringer som en forklaring.  
 Mekanicistisk 
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o I den mekanicistiske argumentation er kernen at forklare begivenheder ud fra 
kausallove, der gælder for den historiske udvikling. Man kan kalde det historiens 
naturlov. Fokus er at begivenheder tolkes ud fra lovmæssige strukturer. Man kan sige 
de bagvedliggende grunde til hvorfor en udvikling har fundet sted. 
  Organicistisk 
o Enkelte begivenheder er led i processer, som skaber en helhed, som er anderledes end 
summen af begivenhederne. Dvs. denne argumentation bygger på, at en historisk 
helhed er større end den enkelte begivenhed, men i stedet for at fokusere på de 
deterministiske, historiske ’naturlove’ som i den mekanicistiske argumentation ligger 
fokus på, at menneskets frihed er primus motor for udfoldelsen af historien. 
 Kontekstualistisk 
o Begivenheder forklares i forhold til den kontekst som de optrådte i. Begivenheder 
forklares ud fra deres relation til den omgivende historie. I stedet for at drage 
konklusioner ud fra forskelle og ligheder med andre begivenheder ser man i stedet på 
hvordan agenten/årsagen til handlingen er relateret til begivenheden. Man ser altså på 
konteksten, hvori begivenheden forekom. 
Ideologi (Ideological Implication) 
Den ideologi som historikeren vælger, er betydende for hvordan en udlægning af historien kan få 
betydning og skabe forståelse for nutidige hændelser. Det går altså ud på at skabe en position i den 
nutidige verden og danne et verdensbillede ud fra en autoritet om, at en historisk udlægning er 
videnskabelig eller realistisk
68
. White skriver: ”Just as every ideology is attended by a specific idea of 
history and its processes, so too, I maintain, is every idea of history attended by specifically determinable 
ideological implications.”69 
Her kommer en udlægning af taktikkerne indenfor ideologiske positioner, som de fremgår i Metahistory 
side 22-29: 
 Anarkistisk 
o En anarkistisk ideologi ser forandringer som nogle der sker pludseligt. De ser på den 
sociale struktur som mulig at nedbryde og bygge op på ny, hvor den enkelte finder 
sin egen humanisme og dermed fjerner behovet for det gældende sociale 
etablissement. Man kan sige at anarkisten vil dekonstruere samfundet, for at bygge et 
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nyt. Utopia fandtes i en fjern fortid, hvor mennesket var naturligt og ikke forfaldet til 
det korrupte sociale stadie, hvor det befinder sig nu.  
 Radikal 
o En radikal ideologi ser også ændringer som noget pludseligt, men er mere 
opmærksom på de midler, der skal til for at skabe forandring. De radikale ser det 
utopiske samfund som uundgåeligt, derfor vil de være orienterede mod at skaffe 
kræfterne/midlerne til en revolution straks. 
 Konservativ 
o Udvikling er der, vi kan håbe på en bedre tilstand, men der sker kun de ændringer, 
der skal ske. Samfundet anses i bund og grund for at være godt, men nogle ændringer 
er uundgåelige. Den konservative ideologi er mod hurtige ændringer. En analogi 
kunne være at se det ideelle samfund som en plante der vokser op. Utopia er en 
progressiv udvikling af den nuværende samfundsstruktur, denne struktur og dens 
udvikling er den mest realistiske mennesket kan håbe og nå til. 
 Liberalistisk 
o Udvikling i den sociale tilstand sker på baggrund af ændringer af lov og stat. 
Ligesom den konservative ideologi, ser den liberale ideologi også samfundet som 
fungerende som helhed, begge ideologier er også enige om, at det er bedre at dele af 
helheden optimeres i stedet for helheden, som struktur ændrer sig. De adskiller sig 
ved, at i en konservativ tankegang sker der de ændringer, som naturligt indfinder sig, 
hvor en liberal ideologi ser sociale ændringer i form af parlamentariske debatter o. 
lign. som udslagsgivende for ændringer. En analogi kunne være, at sige at samfundet 
er som et maskineri, hvor man kan skrue på nogle mekanismer for at optimere 
maskineriet. For de liberale ligger Utopia i fremtiden, når den nutidige struktur er 
blevet forbedret, det bedst mulige samfund bliver således projiceret ud i en fjern 
fremtid, på en sådan måde, at man afskrækker ethvert forsøg på at nå der med det 
samme med radikale midler. 
Troper 
 
White skriver, at både i teorier for traditionel poetik og for moderne sprog, er det gældende at man skelner 
mellem fire grundlæggende troper i analysen af poetisk eller figurativt sprogbrug: Metafor, Metonymi, 
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Synekdoke og Ironi
70
. Disse troper gør det muligt, at karakterisere objekter i forskellige slags indirekte 
eller figurativ diskurs og White hævder, at disse troper giver os en basis for at forstå, hvordan historikeren 
beskriver en begivenhed, man kan måske kalde det, den fortællerstil som historikeren vælger
71
. 
White definerer de forskellige troper således: 
Ved anvendelse af en metafor (overførsel) kan fænomener blive karakteriseret på baggrund af deres 
lighed eller forskellighed fra hinanden vha. analogier eller simile (billedlig sammenligning), som fx. ’my 
love, a rose’72. Ligheder og forskelle skal forstås som figurative kvalitative ligheder, i eksemplet med 
rosen er det kvaliteter som smukhed, nydbarhed, dyrbarhed osv., som den udkårne har tilfælles med 
rosen
73
. På denne måde bliver den udkårne identificeret med rosen på en sådan måde, at vedkommende 
beholder sin partikularitet samtidig med, at man kan drage en figurativ sammenligning af kvalitet med 
rosen. 
 Ved benyttelse af en metonymi (navneskifte), bliver navnet på en del af en helhed refererende til 
helheden fx: ’fifty sail’ bliver lig halvtreds skibe. I denne type figurativ diskurs bliver en helhed reduceret 
til at være en delenhed, som så bliver betegnende for helheden
74
. Man kan sige at hvor metaforen 
sammenligner to forskellige objekter, sammenligner metonymien delenheder indenfor den samme 
referenceramme, altså et aspekt eller en funktion af en overordnet proces
75
. 
 Ved brug af synekdoke kan et fænomen blive karakteriseret ved at henvise til en del af helheden, for at 
definere en kvalitet som eksisterer i helheden fx ’he is all heart’76. Her er en delenhed også beskrivende 
for en helhed, men man fokuserer ikke på, at hjertet er en del af mennesket, men mere på den figurative 
betydning som hjerte har - altså en kvalitet ved en person
77
. 
 White tænker ironi som en metatrope, da de andre typer af troper kan blive brugt ironisk til at beskrive et 
fænomen, dette skal ses på den måde, at ironien forsøger at karakterisere noget, ved med vilje at mislede 
og måske endda henlede opmærksomheden på et karaktertræk som slet ikke er gældende ved 
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fænomenet
78
. Et eksempel som White bruger, er at det synekdoktiske udtryk ’he is all heart’, brugt i en 
bestemt ironisk tone lige præcis ikke besidder den egenskab, som ligger i udtrykket
79
. 
 De forskellige stile, fortælleren kan benytte sig af, knytter sig ifølge White til den type af historie, som 
historikeren fører som sin argumentationstype. Metaforer er repræsentationelle ligesom formisme. 
Metonymi er reduktionerende som det mekanicistiske argument, synekdoker er integrerende som det 
organicistiske argument og ironien forholder sig til konteksten ved at kommentere på begivenheder ift. til 
konteksten og beskrive ved at have et negerende forhold til det, der kommenteres og er derved indikator 
for en fremførelse af et kontekstuelt argument
80
. 
 
Redegørelse og analyse af hovedbegivenheder i Malcolm X og Martin Luther 
Kings liv 
I det nedenstående afsnit vil biografierne om Martin Luther King Jr. og Malcolm X blive gennemgået. 
Der vil kronologisk blive redegjort for deres liv med særlig fokus på hvilke drivkræfter, der har spillet en 
rolle i forhold til deres indtræden i kampen mod racediskriminationen i 1950’erne og 60’ernes i USA. I 
forlængelse af redegørelsen vil vi med udgangspunkt i udvalgte temaer, lave en kulturhistorisk analyse. 
Vi vil berøre hvilken rolle religion spillede i deres liv, samt hvordan det kom til udtryk i deres politiske 
liv. Desuden vil vi se på deres position i Borgerrettighedsbevægelsen, i Malcolms tilfælde, hvordan han 
betragtede sin egen rolle i bevægelsen. Relevant er det at bemærke, at The Autobiography of Malcolm X 
blev skrevet ud fra en række interviews, fordelt over en længere tidsperiode. Dette betyder, at den fortalte 
historie også gennemgår en tidsmæssig udvikling og ikke blot er en statisk fortælling. 
Herefter vil vi foretage en narrativ analyse af de to værker, med udgangspunkt i Hayden White og 
Seymour Chatmans begreber der er beskrevet i teoriafsnittet. 
Redegørelse for Malcolm X’ liv  
Allerede i Malcolm X’ tidlige barndomsår, havde hans familie flere kontroverser med hvide mennesker - 
noget der i høj grad må antages at have haft indflydelse, på det indædte had til hvide mennesker Malcolm 
senere udviklede. Blandt andet blev familien, da hans mor var gravid med ham, truet af Ku Klux Klan, til 
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at forlade byen
81
. Faderen, pastor Earl Little, var en stor tilhænger af Marcus Garvey og hans ideer om, at 
den afroamerikanske del af befolkningen skulle gøre sig uafhængig af de hvide og flytte tilbage til 
moderlandet i Afrika. Netop de prædikener faderen holdt, for at udbrede Garveys budskab, optog i særlig 
grad den unge Malcolm. Han beskriver: ”(…) but still the image of him that made me proudest was his 
crusading and militant campaigning with the words of Marcus Garvey.”82 Ordet militant er noget, der 
senere er blevet kædet sammen med, ikke blot Malcolms fremtoning, men hele hans retoriske stil – det er 
altså meget muligt, at han blev inspireret af sin fader, da han udviklede denne. Malcolm beskriver 
ydermere, hvad de forskellige nuancer af hudfarve, havde af betydning for hans søskendes og sit eget ve 
og vel. De lyseste børn blev, som et levn fra slavetiden, ubevidst behandlet bedre, noget der til trods for 
faderens anti-hvide holdning, stadig kom til udtryk i hans opdragelse
83
. Modsat fik han af sin mor flere 
tæsk end de andre børn, af netop samme grund – at han var lysere. Malcolms hudfarve mindede hende 
om, hvordan de lyse gener var kommet ind i familien, nemlig igennem hendes mors hvide 
voldtægtsmand
84
. I samme retrospektive lys beskriver Malcolm: ”But, still later, I learned to hate every 
drop of that white rapist's blood that is in me.”85  
Malcolm lærte tidligt i tilværelsen, at det ikke nytter noget at tie stille og være artig, hvis der er noget man 
virkelig gerne vil have. I så fald gælder det om at protestere og råbe højt
86
. Dette er et af de karaktertræk, 
der har fulgt ham hele vejen gennem livet. Var Malcolm først af en bestemt overbevisning, skulle ingen 
komme og sige ham imod - indrettede folk sig ikke, fik de ærligt at vide hvordan Malcolm mente tingene 
skulle være. Værd at bemærke er dog, at Malcolm flere gange i sit liv skiftede standpunkt, men hver gang 
troede han fuldt og fast på den nye overbevisning. Netop dette karaktertræk medførte også senere hen i 
livet, at Malcolm blindt fulgte Elijah Muhammad, uden at sætte spørgsmålstegn ved sandheden i det der 
blev prædiket.   
Et skelsættende øjeblik i Malcolms liv var da børnene efter faderens død, blev tvangsfjernet fra hjemmet. 
Allerede på dette tidspunkt begyndte mistilliden og hadet til institutionerne, i dette tilfælde repræsenteret 
af de hvide mennesker i socialforsorgen, ubevidst at ulme i den unge Malcolm. Han beskrev, hvordan han 
fik en klar fornemmelse af, at socialforsorgen ikke betragtede dem som mennesker, men blot som 
objekter
87
. Desuden mente han, at hans familie var et ærkeeksempel på, hvordan en offentlig institution 
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kunne ødelægge en familie. Tvangsfjernelsen af børnene forværrede i høj grad moderens psykiske 
stabilitet og hun blev senere indlagt på et hospital, hvor hun blev i 26 år
88
. Malcolm udtrykte sin 
frustration over systemet efter et besøg hos sin mor: ”I knew I wouldn't be back to see my mother again 
because it could make me a very vicious and dangerous person knowing how they had looked at us as 
numbers and as a case in their book, not as human beings.”89 Det må antages at der som en naturlig 
konsekvens af enhver statsautoriseret familiesplittelse, kan opstå en mistillid til den udøvende institution. 
Hvad enten det er moderen eller børnene der, af årsager de ikke selv kan se eller blot fortrænger fra 
bevidstheden, bliver ofre i det godes sag. I enhver sag, især når det kommer til et betændt emne som 
tvangsfjernelse af børn, er det vigtigt for de offentlige repræsentanter, ikke at involvere sig 
følelsesmæssigt og behandle hver sag professionelt. Hvorvidt racespørgsmålet spillede en større rolle i 
netop Malcolms families sag, er vanskeligt at gisne om. En ting er dog sikkert, Malcolm mistede ikke blot 
tilliden til det offentlige, der blev også sået et frø af had til de hvide mennesker i hans bevidsthed. 
 
Efter at have boet ved forskellige hvide plejefamilier, foretog Malcolm et af de mest signifikante valg i 
hans liv at flytte fra Michigan til sin søster Ella i Boston. Han beskrev vigtigheden således: “All praise is 
due to Allah that I went to Boston when I did. If I hadn't, I'd probably still be a brainwashed black 
Christian.” 90 Netop mødet med “storbyen” var afgørende for Malcolms udvikling. Han var stadig en ung 
teenager, da han flyttede til Boston og havde endnu ikke nogen erfaringer med spiritus, tobak eller piger
91
. 
Netop her startede, hvad Malcolm kaldte for nedværdigelsen af, ikke blot sin egen, men hele den sorte 
mentalitet, symboliseret ved én bestemt handling - at få glattet sit hår.  Malcolm skrev: 
“This was my first really big step toward self-degradation: when I endured all of that pain, 
literally burning my flesh to have it look like a white man's hair. I had joined that multitude of 
Negro men and women in America who are brainwashed into believing that the black people are 
"inferior" - and white people ''superior'' - that they will even violate and mutilate their God-
created bodies to try to look "pretty " by white standards.”92 
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Han skar altså alle over én kam, men legitimerer derefter generaliseringen, ved med skam at indrømme, at 
hvis nogen afroamerikaner nogensinde har gjort sig umage med at få glattet sit hår - så var det ham selv.
93
 
Som 16 årig flyttede Malcolm videre til Harlem i New York og her fortsatte det sjælelige fordærv. Netop 
i denne sorte ghettos rendesten fik han med egne øjne set, hvilke konsekvenser de hvides årelange 
udnyttelse af afroamerikanerne havde haft. Han gav et figurativt billede af netop det, lært gennem sine 
erfaringer fra den kriminelle underverden:  
“(…) if you see somebody winning all the time, he isn't gambling, he's cheating. Later on in life, if 
I were continuously losing in any gambling situation, I would watch very closely. It's like the 
Negro in America seeing the white man win all the time. He's a professional gambler; he has all 
the cards and the odds stacked on his side, and he has always dealt to our people from the bottom 
of the deck.” 94 
 
Det hele kulminerede, da Malcolm efter flere måneders organiseret tyveri tilbage i Boston, blev arresteret 
og idømt ti års fængsel
95
. Malcolm beskrev hvordan fængslet indirekte kurerede hans åndelige krise: “(...) 
that I had sunk to the very bottom of the American white man's society when - soon now, in prison - I 
found Allah and the religion of Islam and it completely transformed my life.”96 Han var altså nu på sit 
laveste og derfor er det ikke tilfældigt, at han var så modtagelig overfor Elijah Muhammads budskab, 
samt at det var netop på dette tidspunkt, broderen Philbert, som tidligere nævnt, valgte at introducere ham 
for Nation of Islam. Malcolm blev bebudet i et brev fra den anden broder, Reginald, at hvis han stoppede 
med at ryge cigaretter og med at spise svinekød, ville han vise ham en vej ud af fængslet. Malcolm 
beskrev dette som den første ubevidste præ-islamiske underkastelse der manifesterede sig - beskrevet i 
læresætningen: "If you will take one step toward Allah - Allah will take two steps toward you."
97
 Gennem 
de næste syv år i fængslet skrev Malcolm dagligt til den åndelige leder af Nation of Islam, Elijah 
Muhammad
98
 - her blev fundamentet for Malcolms politiske og ikke mindst religiøse karriere støbt. 
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Malcolm begyndte hurtigt at tillære sig de muslimske ritualer og måde at leve på. Med familien begyndte 
han at komme i Tempel nr. et i Detroit og lagde hurtigt mærke til, at der var mange tomme stole, når der 
blev prædiket. Malcolms aktivistiske og utålmodige natur gav ham hurtigt en trang til at ville ændre 
hverve-strategien, der hidtil havde været baseret på tanken om, at Allah nok skulle bringe folk til dem
99
. 
Efter at have drøftet sagen med Elijah Muhammad, tog han hurtigt opgaven med at “fiske” nye muslimer 
til templet på sig. Et afgørende skridt mod at blive et sandt medlem af Nation of Islam, var da han tog sig 
navnet X i stedet for familienavnet Little - et navn der havde tilhørt de hvide slaveejere og var blevet 
overdraget til deres slaver. X’et symboliserer det oprindelige, ukendte afrikanske efternavn100. Efter 
længere tids succesfuld hvervning til templet, noget der var faldet Elijah Muhammad for øre, blev 
Malcolm til sin store overraskelse, udnævnt som præst i Tempel nr. et. Her kunne han bruge nogle af de 
sproglige færdigheder, debatmøderne i fængslet havde givet ham
101
. Specielt ét møde med Elijah 
Muhammad, hvor Muhammad brugte en metafor til at beskrive, hvordan hans budskab skulle udbredes, 
bed sig fast i Malcolms hukommelse:  
 
“One day, I remember, a dirty glass of water was on a counter and Mr. Muhammad put a clean 
glass of water beside it. ''You want to know how to spread my teachings?'' he said, and he pointed 
to the glasses of water. "Don't condemn if you see a person has a dirty glass of water," he said, 
"just show them the clean glass of water that you have. When they inspect it, you won't have to 
say that yours is better." 
102
 
Malcolm indrømmede dog, at han på trods af at netop denne metafor havde brændt sig fast i erindringen, i 
alt for høj grad var for glad for at slås
103
. Malcolm beskrev flere steder, at han på mange måder troede 
mere på Elijah Muhammads budskab end han selv gjorde. Dette medførte, at i takt med at Nation of Islam 
og Malcolms popularitet voksede, opstod der problemer. Hvad Malcolm beskrev således: “In the years to 
come, I was going to have to face a psychological and spiritual crisis.” 104 
Netop spørgsmålet om, hvem der egentlig troede mest på Nation of Islams lære, Malcolm eller lederen 
Muhammad, kom i høj grad til udtryk igennem tilgangen til hvordan budskabet skulle udspredes. 
Muhammad udtrykte det således:  
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“Most people seeing a man in an old touring car going real slow think the man doesn't want to go 
fast," Mr. Muhammad said, "but the man knows that to drive any faster would destroy the old car. 
When he gets a fast car, then he will drive at a fast speed."
105
  
Malcolm var dog overbevist om, at Muhammad ønskede sig den hurtige bil og fortsatte sin ekspansive 
tankegang. Et skelsættende øjeblik, der i høj grad viste den magt Malcolm havde opnået, var da en af de 
muslimske brødre, Brother Hinton, blev hårdt såret af en hvid politibetjent. Efter et par opkald, mødtes 
omkring 30 medlemmer af Nation of Islams selvforsvarsgruppe The Fruit of Islam foran politistationen 
og krævede at se ham, så de kunne sørge for, at han fik den rigtige behandling. Senere marcherede de 
videre og stillede sig i formation foran hospitalet, mens en stor forsamling af mennesker tog opstilling bag 
dem. Først da repræsentanterne fra Nation of Islam var blevet forsikret om, at alt var i orden, gav 
Malcolm ordre til, at de skulle marchere væk - og med et blev forsamlingen opløst
106
. Malcolm omtalte 
hvordan politiinspektøren i det pågældende distrikt sagde til ham: “No one man should have that much 
power.”107. Netop denne situation gjorde befolkningen opmærksom på Nation of Islam og deres religion, 
hvorefter tilstrømningen til organisationen steg. Det faktum at Malcolm havde været hovedmand bag 
aktionen, gav grobund for misundelse i toppen af Nation of Islam. Malcolm henviste i denne 
sammenhæng til Ikarosmyten fra den græske mytologi. Myten beretter om Daidalos, der konstruerer et 
par påsættelige vinger bestående af fjer og voks til sin søn Ikaros. Han gør meget ud af at understrege, at 
Ikaros skal sørge for, hverken at flyve for højt og tæt på solen eller for lavt med fare for at styrte i havet. 
Til slut medfører Ikaros’ hovmod dog, at han flyver så tæt på solen at voksen smelter, vingerne falder fra 
hinanden og hans styrter i havet. Ikarosmyten er i dag et symbol på himmelstræben eller overmod
108
. 
Malcolm understregede, at lige meget hvilke vinger han fik, ville han altid være Allah evigt taknemlig for 
muligheden for at udbrede Islams budskab
109
. Netop sammenligningen med Ikaros viser, at Malcolm til 
en vis grad var klar over, at han med sin voksende rolle i organisationen, kunne løbe ind i problemer. 
De betydningsfulde herrer i Nation of Islam ledte nu efter alle de muligheder de havde, for at fratage 
Malcolm den magt han havde fået. Den 22. november 1963 fik de en gylden mulighed - mordet på USA’s 
35. præsident John F. Kennedy. Malcolm skulle give en tale i Muhammads sted tre dage efter mordet, 
med titlen: “God's Judgment of White America”110. Muhammad havde dagen efter mordet, udsendt et 
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dekret om, at ingen af præsterne i Nation of Islam måtte kommentere på mordet, men efter talen blev 
Malcolm dog spurgt til hans mening om hændelsen. Bramfri og ærlig som han var svarede han: “the 
chickens coming home to roost.”111 Han mente altså, at det opbyggede had i den amerikanske mentalitet, 
nu ikke blot gik ud over forsvarsløse afroamerikanere, men at dette had nu havde kostet Amerikas 
præsident livet. Dagen efter udtalelsen blev Malcolm ved hans månedlige besøg ved Elijah Muhammad, 
suspenderet i 90 dage, hvilket betød at han hverken måtte udtale sig til pressen eller tale i templerne
112
. 
Dette var første skridt på vej til en total udelukkelse fra Nation of Islam. 
 
Malcolm overholdt forbuddet mod at udtale sig offentligt, men folkene i hovedkvarteret i Chicago, anså 
ham stadig som en trussel for organisationen. En dag kom en af Malcolms tidligere loyale assistenter hen 
til ham og fortalte at han havde fået til opgave at placere en bombe i Malcolms bil. Han bekræftede nogle 
af de rygter Malcolm havde hørt florere om sig i templet i Chicago. Nu vidste Malcolm hvor alvorlig 
situationen var, når den mand han blindt havde fulgt i 12 år, havde givet ordre til, at han skulle slås 
ihjel
113
. Efter den situation, blev Malcolm psykologisk skilt fra Nation of Islam og nu måtte han grundigt 
overveje, om han virkelig var mand for at stå i spidsen for de sortes kamp mod uretfærdighed. De første 
spæde tanker om en ny organisation, hvis hovedfokus skulle være at opfordre afroamerikanerne til at 
kæmpe for deres rettigheder, samt at kurere deres mentale, spirituelle, økonomiske og politiske sygdom, 
tog form. Den skulle adskille sig fra Nation of Islam, ved for det første at omfavne alle den sorte mands 
trosretninger, samt ved at føre nogle af de ting som Nation of Islam blot prædikede om, ud i livet
114
. 
Organisationen blev grundlagt i New York, med et hovedsæde ved navn  Muslim Mosque, Inc. og kort 
efter besluttede Malcolm at tage på pilgrimsrejse til muslimernes hellige stad Mekka
115
. Første skridt på 
rejsen, var en mellemlanding i Frankfurt lufthavn. Malcolm lagde stor vægt på den varme og åbenhed han 
blev mødt med her. Folk så på ham som en muslim – et menneske, ikke som en ”neger”. Ved synet af 
muslimske pilgrimme med alle tænkelige hudfarver, der tog afsked og omfavnede hinanden i 
afgangshallen beskrev Malcolm sine følelser således: ”The feeling hit me that there really wasn't any 
color problem here. The effect was as though I had just stepped out of a prison.” 116.  
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Udover en mindre kontrovers med myndighederne på vej mod Mekka, bliver Malcolm generelt mødt med 
åbne arme på størstedelen af sin pilgrimsrejse. På sin spirituelle færd blev han introduceret til en række 
prominente skikkelser indenfor den muslimske inderkreds. Turen indebar ikke blot Hijaz, men bl.a. også 
Beirut, Cairo og Ghana.  
Alle disse nye indtryk og opfattelser fik Malcolm til at frakaste sig sine forhenværende overbevisninger, 
og i stedet begribe raceproblematikken med en mere forsonlig tilgang
117
. “The brotherhood! The people of 
all races, colors, from all over the world coming together as one! It has proved to me the power of the 
One God.”118.  
Med Nation of Islams lukkede retningslinjer endnu friske i hukommelsen, skrev Malcolm et brev hjem til 
familien, sine brødre fra den nye organisation, samt den amerikanske presse. Selvom disse nye 
overbevisninger kunne skabe forvirring og frustration, følte han stadig at omverdenen fortjente at høre om 
hans nye udgangspunkt: 
“America needs to understand Islam, because this is the one religion that erases from its society 
the race problem. Throughout my travels in the Muslim world, I have met, talked to, and even 
eaten with people who in America would have been considered 'white' - but the 'white' attitude 
was removed from their minds by the religion of Islam. I have never before seen sincere and true 
brotherhood practiced by all colors together, irrespective of their color.”119  
Efter sin pilgrimsfærd vendte Malcolm hjem til Amerika igen. Til sin ærgrelse opdagede han, at der i 
første omgang desværre ikke var den forventede opbakning blandt den afroamerikanske population, for at 
konvertere til den ortodokse udlægning af Islam
120
.   
Selvom Malcolm igen, ligesom i de tidlige år af hans pastor-karriere, gav entusiastiske prædikener på 
gadehjørnerne i Harlem, lod den afroamerikanske menigmand sig tilsyneladende ikke overtale. Malcolm 
drager på en sidste rejse til Afrika og mellemøsten igen, for at styrke båndet mellem afrikanerne, 
afroamerikanerne og muslimerne. Endnu en gang bliver han overvældet af det store kulturelle raceskel, 
der er mellem Amerika og resten af verden. Disse anskuelser bliver bragt videre da Malcolm vender hjem 
igen 18 uger senere:  
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“Since I learned the truth in Mecca, my dearest friends have come to include all kinds-some 
Christians, Jews, Buddhists, Hindus, agnostics, and even atheists! I have friends who are called 
Capitalists, Socialists, and Communists! Some of my friends are moderates, conservatives, 
extremists-some are even Uncle Toms! My friends today are black, brown, red, yellow, and 
white!”121. 
Som Malcolms beretning efterhånden lakkede mod enden, begyndte der at tegne sig et billede af en mand, 
som roligt havde affundet sig med et snarligt møde med døden: 
“Every morning when I wake up, now, I regard it as having another borrowed day. In any city, 
wherever I go, making speeches, holding meetings of my organization, or attending to other 
business, black men are watching every move I make, awaiting their chance to kill me”.122  
På nærmest martyrisk vis endte Malcolm sin fortælling med et rammende citat, der meget træffende giver 
et fremtidigt fingerpeg imod, hvilken status han endte med at få. Både før, men i den grad også efter sin 
død: 
“I know that societies often have killed the people who have helped to change those societies. And 
if I can die having brought any light, having exposed any meaningful truth that will help to 
destroy the racist cancer that is malignant in the body of America - then, all of the credit is due to 
Allah” 123 
Om man var tilhænger eller modstander af Malcolms holdninger, var det problematisk at forkaste hans 
eftermæle og de ringe i vandet som han fik sat i gang. Det er desuden også på dette tidspunkt, at man 
kommer tættest på den endelige ideologi som Malcolm fremlægger. En del af elementerne fra Nation of 
Islam er tilstedeværende, men størstedelen af den “nyerhvervede” ideologi trækker primært på den 
grundlæggende udgave af Islam. Med dette følger der bl.a. et langt bredere fællesskab, som strækker sig 
på tværs af de forskellige etniciteter. Derfor bliver Malcolms endelige udlægning langt mindre præget af 
had, i modsætning til den tidligere holdning vedrørende den hvide majoritet.  
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Kulturhistorisk analyse af The Autobiography of Malcolm X    
Malcolms forhold til religion 
Malcolm bliver igennem sit liv mødt af en lang række ideologier. Af dem der har haft størst 
indvirkningskraft, er det interessant at fremhæve de tre følgende; Faderens interesse i Marcus Garvey, 
Elijah Muhammads organisation “Nation of Islam”, samt Malcolms møde med den grundlæggende 
udlægning af Islam. Hvor interessen for Marcus Garvey “blot” opererer som én af mange byggesten, der 
er med til at forme den unge Malcolm, kommer begge udgaver af islam til at spille en helt afgørende rolle 
i Malcolms liv. Det er først i forbindelse med sit fængselsophold, at Malcolm kommer i seriøs kontakt 
med islam.  
Trosorganisationen Nation of Islam bliver Malcolm introduceret for af lillebroderen Reginald umiddelbart 
efter første fængselsbesøg
124
. Malcolm har på dette tidspunkt ramt sit absolutte lavpunkt, og er derfor 
modtagelig over for tanken om at lægge sit liv om. Han skriver til organisationens overhoved, Elijah 
Muhammad,, og de to holder derefter kontakt under hele fængselsopholdet. Gennem Elijah Muhammads 
prædikener bliver Malcolm løbende skubbet i retningen mod hadet til den såkaldte ”devil white man”125 
En af de mest centrale retningslinjer hos Nation of Islam, ud over hadet til de hvide, er præferencen af 
segregation frem for integration: 
“No sane black man really wants integration! No sane white man really wants integration! No 
sane black man really believes that the white man ever will give the black man anything more 
than token integration. No! The Honorable Elijah Muhammad teaches that for the black man in 
America the only solution is complete separation from the white man!”126 
I takt med at Malcolm gradvist fik større indflydelse i Nation of Islam, begyndte hans prædikener at 
handle mere om foreningen af det afroamerikanske folk, frem for selve den religion der blev dyrket i 
organisationen. Dette bunder i at Malcolm, trods umiddelbar benægtelse, fandt ud af skyggesiden ved 
Nation of Islam og på denne måde fik nys om Elijah Muhammads sande intentioner ved organisationen. 
“… my faith had been shaken in a way that I can never fully describe. For I had discovered Muslims had 
been betrayed by Elijah Muhammad himself.”127 
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Hvis Malcolm ikke var blevet ekskluderet af organisationen i kølvandet på talen, som han holdte efter 
mordet på John F. Kennedy, kan man vist roligt antage, at han selv ville have forladt gruppen. I hvert fald 
hvis man skal læse det ud fra den udlægning, han selv giver.  
Efter bruddet med Nation of Islam, kunne Malcolm endelig begynde at forme sin egen ideologi. Han 
beskriver sin åndelige frihed således: “And that was how, after twelve years of never thinking for as much 
as five minutes about myself, I became able finally to muster the nerve, and the strength, to start facing 
the facts, to think for myself.”128 Han havde altså i 12 år prædiket Muhammads lære, uden så meget som 
en enkelt sekund at have draget budskabet om “den hvide djævel” i tvivl. Han kunne nu tale frit, uden at 
rette sig ind efter Muhammads lære. Malcolm beskrev for Alex Haley, hvordan livet som muslim i Nation 
of Islam havde været:  
 
“I did many things as a Muslim that I'm sorry for now. I was a zombie then - like all Muslims - I 
was hypnotized, pointed in a certain direction and told to march. Well, I guess a man's entitled to 
make a fool of himself if he's ready to pay the cost. It cost me twelve years."
129
 
 
Netop det strenge moralkodeks der havde præget Nation of Islam, havde afholdt mange fra at tilslutte sig 
Malcolm og organisationen. Men da det blev offentligt kendt, at Malcolm var brudt ud, blev opbakningen 
omkring ham enorm. Malcolm blev specielt overrasket over den store forsamling af hvide, kristne præster 
der henvendte sig i forbindelse med den nye spirende organisation. Islam skulle, som tidligere nævnt, 
træde i baggrunden og lade det mere politiske tage over. Endnu var hvide mennesker dog kun tilladt at 
bidrage med økonomisk hjælp. 
Under pilgrimsrejsen til Mekka, ændredes Malcolms syn på de hvide sig som nævnt markant. Han 
oplevede her hvordan “det sande Islam” omfavnede alle, der delte samme tro: Både gule, røde, hvide og 
sorte
130
. Han anså ikke længere den hvide mand som problemet, men i stedet den amerikanske mentalitet. 
Under turen rundt i Afrika, blev han spurgt ind til bruddet med Elijah Muhammad, hvortil han svarede:  
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“I said that our disagreement had been in terms of political direction and involvement in the 
extra-religious struggle for human rights. (...) and that Elijah Muhammad 's influence upon the 
American black man had been basic.”131 
Dette var selvfølgelig ikke den fulde sandhed, men man kan forestille sig, at set fra Malcolms nye, mere 
tolerante standpunkt, var dette måden han bedst kunne beskrive hans holdning til organisationen, uden at 
træde nogen over tæerne. Malcolm tilkendegav dog, måske i et vagt forsvar af de 12 år han havde 
fungeret som en loyal støtte, at til trods for at Nation of Islams “overreligiøse” budskab, havde de skabt et 
grundlag i de sortes bevidsthed for den videre kamp for lighed . I breve hjem til sine venner i USA, 
beskrev Malcolm hans nye syn på verden:  
"I've had enough of someone else's propaganda," (...) "I'm for truth, no matter who tells it. I'm for 
justice, no matter who it is for or against. I'm a human being first and foremost, and as such I'm 
for whoever and whatever benefits humanity as a whole.''
132
 
Malcolm havde altså indset, at Nation of Islam først og fremmest havde fungeret som Elijah Muhammads 
personlige propagandainstrument. Da Malcolm havde opnået den anerkendelse, der skulle til for rent 
faktisk at stå i spidsen for de sortes kamp mod uretfærdigheden, var han blevet ekskluderet fra 
organisationen. Dette vil naturligt stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt Elijah Muhammad og Nation of 
Islams egentlige mål var at forbedre de sortes vilkår i Amerika. Dette spørgsmål vil der bliver gået i 
dybden med under diskussionsafsnittet. 
 
Malcolm var efter hjemkomsten til USA stadig overbevist om, at Islam var den sande religion, der 
utopisk skulle samle hele det amerikanske folk under “et flag”, som han havde set det muligt i østen. Han 
gik nu i stærkt kontrast til sin tidligere overbevisning, ind for et fælles sort og hvidt broderskab - altså 
integration frem for den Marcus Garvey inspirerede “tilbage til Afrika” ideologi han tidligere havde været 
fortaler for
133
. Mens tilgangen til borgerretskampen var blevet mere politisk orienteret, beskrev han dog 
stadig kristendommen som undertrykkelsens redskab
134
. Han beskrev dog, hvordan han nu talte til den 
sorte del af befolkningen som en samlet enhed - modsat tidligere var formålet ikke med det samme, at 
forsøge at omvende tilhørerne til Islam
135
. Netop hans fortid i Nation of Islam og stemplingen som en 
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hadprædikende radikalist, gjorde det vanskeligt for Malcolm at få hans nye organisation, Organization of 
Afro-American Unity op at stå. Han måtte derfor bruge alt den frie tid han kunne finde, på at forklare 
hvilke erfaringer han havde gjort sig, samt hvordan hans standpunkt nu havde ændret sig
136
. Netop dette 
image er noget der i dag, 60 år efter Malcolms død, stadig hjemsøger hans eftermæle. Havde han fået 
nedskrevet sin nye ideologi, eller vundet kampen mod det fordomsfulde samfund, som modtog ham, da 
han vendte hjem fra sin pilgrimsrejse, ville han måske i højere grad være blevet anerkendt og husket på 
lige fod med sin modpart Martin Luther King Jr.. Et sådant spørgsmål er dog problematisk at gisne om.  
 
Malcolm og hans rolle i Borgerrettighedsbevægelsen 
Malcolm X var og er uden tvivl en af det største personligheder i kampen for afroamerikanernes 
rettigheder. Men hvorvidt Malcolm reelt var en del af selve Borgerrettighedsbevægelsen, kan være svært 
at svare på. Først og fremmest handler det om at få slået fast, hvad man mener, når man taler om den 
amerikanske borgerretsbevægelse. Taler man om den som en fysisk bevægelse, altså en 
græsrodsorganisation, der, drevet af masserne, gennem politiske aktioner og civil ulydighed forsøgte at 
gøre op med den strenge forskelsbehandling i USA? Eller taler man om ændringen i, først og fremmest de 
sortes, men også hele den amerikanske mentalitet og selvopfattelse.  
 
Med udgangspunkt i den gængse opfattelse af Borgerrettighedsbevægelsen som en fysisk bevægelse, kan 
man i selvbiografien danne sig et overblik over, hvor Malcolm stod i forhold til denne. Malcolm var af 
den klare overbevisning, at integration af de sorte i samfundet, ikke var vejen frem. Han opfattede 
integration som lutter bedrag og beskrev, hvordan han mente at forsøget på at integrere og skabe ét samlet 
folk, i sidste ende ville ødelægge både den sorte og hvide race
137
.  
Borgerrettighedsbevægelsen med Martin Luther King Jr. i spidsen, kæmpede netop imod denne 
racebaserede segregation, der forbød sorte at benytte de samme busser, bænke, toiletter og restauranter 
som den hvide del af befolkningen. Malcolm kæmpede indiskutabelt for lighed, men samtidig var hans 
utopi, hvis ikke ét samlet, så mindre sorte selvforsynende samfund - altså en total segregation. Ydermere 
beskriver Malcolm hvordan Elijah Muhammad, i modsætning til de andre “sorte ledere”, havde følgere 
der villigt ville ofre deres liv for hans budskab. I samme omgang sender Malcolm en stikpille til den del 
af bevægelsen der uden vold med civil ulydighed kæmpede mod raceadskillelsen: “And I don't mean all 
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of this non-violent, begging-the-white-man kind of dying . . . all of this sitting-in, sliding-in, wading-in , 
eating-in , diving-in, and all the rest -”138 En anden begivenhed der er svær, at komme udenom når man 
taler om Borgerrettighedsbevægelsen, er den såkaldte “March on Washington” eller som Malcolm 
omtalte den som ”Farce on Washington”. Den spontane tanke om en fælles march for de undertrykte sorte 
der havde floreret i 20 år, endte i Malcolms øjne som en farce
139
. Han beskrev den således:  
 
“Who ever heard of angry revolutionists all harmonizing "We Shall Overcome ... Suum Day ... '' 
while tripping and swaying along arm-in-arm with the very people they were supposed to be 
angrily revolting against? Who ever heard of angry revolutionists swinging their bare feet 
together with their oppressor in lily-pad park pools, with gospels and guitars and "I Have a 
Dream" speeches?”140  
 
Malcolm var på dette tidspunkt stærkt kritisk ved tanken om at samarbejde med de hvide. Hvordan kunne 
man så naivt tro, at man uden videre kunne ændre, hvad han så som noget, der i 400 år havde været en 
grundlæggende del af den amerikanske hvide mands bevidsthed - det nedsættende syn på de sorte. Der er 
en bestemt passage, hvor Malcolm for alvor tager afstand fra Borgerrettighedsbevægelsen som en 
organisation der skulle forene de sorte og hvide. På vej hjem fra London, nærstuderede han et dokument 
hvori FN foreslog en måde at sikre verdens undertrykte minoriteter deres menneskerettigheder. Han 
beskrev den hvide befolknings undertrykkelse af de sorte i USA som det mest skamfulde eksempel på 
undertrykkelse. Han satte i denne sammenhæng spørgsmålstegn ved, hvordan afroamerikaneren 
udelukkende kunne se på sin situation som et internt amerikansk problem. Han mente at skylden for dette, 
kunne tilskrives den alment brugte catch phrase: “civil rights”. Problemet var ifølge Malcolm, at hele 
diskussionen kredsede om borgerrettighedsspørgsmålet - men hvordan skulle det være muligt for 
afroamerikanerne at kæmpe for borgerrettigheder, uden først at have opnået de helt basale 
menneskerettigheder?
141
 Netop ordbruget: “civil rights” altså “borgerrettigheder” er relevant, da han med 
disse ord i høj grad negligerede og tog afstand fra den mest grundlæggende tanke i 
Borgerrettighedsbevægelsen, da han ikke fandt det tilstrækkeligt.  
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Malcolm lagde i sin selvbiografi meget vægt på at beskrive, hvad han omtalte som “negerlederne”. Disse 
intellektuelle akademikere kendte, modsat Malcolm, ikke til livet i den sorte ghetto. Hvordan skulle de 
kunne appellere til den sorte del af befolkningen, når de brugte det meste af deres tid på at forsøge at 
integrere sig i det hvide samfund
142
. Malcolm nåede dog på et tidspunkt, efter bruddet med Elijah  
Muhammad og Nation of Islam, til den erkendelse, at han efterhånden selv blev betragtet som en leder. 
Han havde i årevis kritiseret de andre “negerledere” for deres mangler og “hvide” holdninger, men nu 
måtte han for alvor gøre op med sig selv, hvorvidt han selv reelt var kvalificeret til at lede de sortes kamp. 
Han adskilte sig fra mange af de andre ledere på et afgørende punkt - han havde, hvis ikke anerkendelse, 
så i hvert fald et internationalt image
143
. Han så altså pludselig med knap så kritiske øjne på 
Borgerrettighedsbevægelsen, uenig i deres metoder eller ej, gjorde de rent faktisk andet end blot at tale. 
Ikke længe efter begyndte tanker om en ny organisation, som tidligere nævnt, at spire. Det faktum, at han 
nu rent organisatorisk ville gå ind i kampen for de sortes rettigheder, var skelsættende. Grundtankerne bag 
organisationen skulle jo modsat Nation of Islam, omfavne alle afroamerikanerne - til trods for eventuelle 
forskellige trosretninger
144
. Grunden til at Malcolm i dag ikke anses for at have haft en stor andel i den 
fysiske borgerretsbevægelse skyldes, at han blev dræbt før han fik nedskrevet en egentlig ideologi for 
hans nye organisation.  
Et faktum man ikke kan komme uden om, var dog at Malcolm nød større og større opbakning i den 
amerikanske befolkning, som tiden skred frem. Specielt efter situationen med den muslimske broder der 
brutalt blev slået ned af politiet, indså den sorte del af befolkningen, muslimer eller ej, at man som én 
samlet masse kunne opnå nærmest, hvad det skulle være. Malcolm fortalte til Haley, at han ofte var 
overrasket over, hvor meget positiv feedback han fik fra specielt de hvide studerende
145
. I det hele taget 
støttede mange op om ham, netop fordi han var så ærlig. Dette fortæller også, at han i de 12 år hvor han 
prædikede Elijah Muhammads lære, ubevidst stimulerede store dele af befolkningen, til at tage del 
kampen - også mange der ikke var tilhængere af Nation of Islams anti-hvide budskab.  
Et andet spændende syn på Malcolms forhold til resten af Borgerrettighedsbevægelsen, var hvordan han 
og Martin Luther King Jr. fungerede som en slags spejlbillede for hinanden. Man kan forestille sig, at 
netop fordi Malcolm var så radikal og aggressiv i sin retorik og i sine holdninger, var det med til at højne 
tilstrømningen til Kings ikke-voldelige kampagne. Netop dette beskriver Malcolm, da han under et 
stormøde, hvor han skulle tale, blev placeret ved siden af fru King. Hun fortæller, hvordan Malcolm 
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lænede sig over fortalte, at han jo bare prøvede at hjælpe hendes mand i hans kamp og at “(...) he wanted 
to present an alternative; that it might be easier for whites to accept Martin's proposals after hearing 
him.(Malcolm X)”146 Man kan forestille sig, hvordan folk var af den opfattelse, at valgte man ikke at følge 
Martin Luther King, var alternativet den radikale Malcolm X. Netop det faktum at Malcolm nævnte det 
for fru King, beskriver endnu engang, hvor reflekteret han var mod slutningen af sit liv, over for sin egen 
position inden for Borgerrettighedsbevægelsen.  
 
Narrativ analyse  - Malcolm X 
I det nedenstående afsnit vil analysen blive udfoldet ud fra vores teoretiske og metodiske tilgang. 
Implied author (implicit forfatter) 
Alex Haley indleder The Autobiography of Malcolm X med en rammefortælling, der sætter 
fortællerforholdet på plads. Han fortæller kort, hvordan han har fået til opgave at interviewe Malcolm for 
gennem autobiografien at fortælle hans historie. Herefter begynder den egentlige fortælling, hvor 
Malcolm X’ tekstuelle karakter bærer fortællerstemmen og fortæller ud fra sit perspektiv i en jeg-
fortællerform.  
Dette danner grobund for en kompleks kommunikationssituation, der anskues ud fra Chatmans 
kommunikationsmodel. Gældende for både Alex Haley og Malcolm X er, at de begge kan ses som den 
egentlige forfatter, samt den implicitte forfatter.  
Selvom Alex Haley står anført som forfatter og er den person, der har fået det hele ned på skrift, kan man 
stadig argumentere for at Malcolm, i og med at han har dikteret hele historien, er den egentlige forfatter.  
Ifølge Chatman kan en fortælling kun have én implied author, men gerne flere forfattere. Dette skyldes, at 
uanset hvor mange der har været med til at digte historien, vil den altid kun have en stemme og dermed en 
implicit forfatter. Et godt eksempel er et klassisk folkeeventyr, der gennem generationer er blevet forfinet 
gennem mundtligt overlevering. Et sådant eventyr har altså et hav af forfattere, men vil stadig kun have 
én implied author, som dannes ud fra det indtryk tilhøreren får når han læser eventyret.  
I vores projekt er der dog et mere klart skel mellem, hvornår de forskellige forfattere taler. I for- og 
efterskriftet vil Alex Haley naturligvis være den implicitte forfatter. I hoveddelen af selvbiografien vil 
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begge fysiske forfattere, altså Haley og Malcolm, fungere som den implicitte forfatter, der fortæller 
historien om Malcolms liv. Normalt er det utroligt vigtigt at skelne mellem den fysiske forfatter og den 
implicitte forfatter, men i forbindelse med en selvbiografi kan det være vanskeligt. I vores tilfælde er 
Malcolm jo den ene del af den implicitte forfatter, der fortæller historien om ham selv. Man må derfor 
antage, at han fremstiller sig selv, på den måde han gerne vil fremstå eller på den måde han så sig selv. 
Covert & Overt narrator 
The Autobiography of Malcolm X bliver fortalt gennem Malcolm X’ jeg-fortællerstemme således at 
beskrivelsen af omgivelserne fremført ud fra Malcolms perceptuelle point of view. Malcolm har altså en 
høj grad af tilstedeværelse, som fortæller, hvorfor han kan beskrives som en overt narrator.  
“Afterward, in the Students' Union, I was plied with questions, and I was made an honorary 
member of the Nigerian Muslim Students' Society. Right here in my wallet is my card: "Alhadji 
Malcolm X . Registration No. M-138."
147
  
I ovenstående passage træder Malcolm ud af historien og ind på cafeen, hvor han sidder med Alex Haley 
og fortæller historien. Ved at henvise til sin eksplicitte placering uden for teksten, bliver hans fortællende 
rolle åbenlys som en overt narrator. 
 
Point of view 
The Autobiography of Malcolm overlader både fortællerstemmen og ‘point of view’ til karakteren 
Malcolm X, hvilket gør, at det kan være vanskeligt at adskille ‘point of view’ og fortællerstemme fra 
hinanden. ‘Point of view’et skifter derfor kun imellem de forskellige typer ‘points of view’, perceptual, 
conceptual og interest point of view, mens det hele tiden er knyttet til Malcolm X’s karakter eller 
fortællerstemme. 
I og med at historien fortælles i datid med Malcolm X’ fortællerstemme, bliver interest point of view 
fortalt med et retrospektivt point of view af Malcolm, der kigger tilbage. Dette ses blandt andet i de 
mange forudsigelser, der fortæller om, hvilke konsekvenser forskellige handlinger og beslutninger 
kommer til at få. 
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Det perceptuelle point of view er hele tiden knyttet til den yngre Malcolm X. Det hele flankeres af den 
yngre Malcolms konceptuelle point of view, samt et konceptuelt point of view fra den ældre Malcolm, der 
kommenterer den yngres tanker og handlinger. 
“Looking back, I think I really was at least slightly out of my mind. I viewed narcotics as most 
people regard food. I wore my guns as today I wear my neckties. Deep down, I actually believed 
that after living as fully as humanly possible, one should then die violently. I expected then, as I 
still expect today, to die at any time. But then, I think I deliberately invited death in many, 
sometimes insane, ways.”148  
Den fortællerstemme der tilhører den ældre udgave af Malcolm X, kommenterer her ikke helt billigende 
på den yngre Malcolms handlinger og tanker. Disse kommentarer forsvinder helt naturligt efterhånden, 
som historien nærmer sig slutningen, og den Malcolm der fortæller historien og den tekstuelle Malcolm 
nærmer sig den samme person i både alder og ideologi. Kommentarerne kommer altså kun såfremt den 
tidligere Malcolm repræsenterer en holdning den fortællende, ældre Malcolm ikke kan stå inde for.  
Læseren følger Malcolms ideologiske udvikling fra barn til voksen, og viser en tydelig sammenhæng 
mellem de perceptuelle og konceptuelle ‘points of view’. Det er hele tiden det perceptuelle point of view, 
der går ind og befordrer den ændrede ideologi i det ‘point of view’. 
“That morning was when I first began to reappraise the white man . 'It was when I first began to 
perceive that ‘white man,’ as commonly used, means complexion only secondarily; primarily it 
described attitudes and actions . In America, ‘white man’ meant specific attitudes and actions 
toward the black man, and toward all other non-white men. But in the Muslim world, I had seen 
that men with white complexions were more genuinely brotherly than anyone else had ever been. 
… (… )That morning was the start of a radical alteration in my whole outlook about ‘white’ 
men.”149  
 Dette eksempel er fra Malcolms pilgrimstur til Mekka, hvor hans perceptuelle oplevelser med hvide 
muslimer drastisk ændrer hans konceptuelle verdensbillede og måde at se racekonflikten på. 
Analyse af suspense 
Suspense opbygges i The Autobiography of Malcolm X på ganske klassisk vis, ved hjælp af talrige 
foreshadowings, der forudsiger Malcolm X’ skæbne og endeligt. 
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"Brother Malcolm, I want you to become well known,’Mr. Muhammad told me one day. "Because 
if you are well known, it will make me better known,’he went on. ‘But, Brother Malcolm, there is 
something you need to know. You will grow to be hated when you become well known. Because 
usually people get jealous of public figures.’ Nothing that Mr. Muhammad ever said to me was 
more pro­phetic.”150 
Malcolm X forudsiger her, at Elijah Muhammads profeti går i opfyldelse. Han afslører altså allerede her, 
hvad der skal vise sig at blive første skridt på vejen mod sit endeligt. I og med at den historie der her 
fortælles, er den virkelige historie om en figur, hvis skæbne den implied reader allerede kender, kan man 
sige at denne forudsigelse ikke, er den store afsløring. Læseren kender den tragiske skæbne, der overgik 
virkelighedens Malcolm X og ved, at han selv kommer med disse forudanelser om sit eget endeligt. Til 
gengæld er det en uhyggelig bevidsthed, det giver læseren, at vores hovedperson allerede meget tidligt 
kender sin egen skæbne. Denne kendsgerning giver en stærk sympati og beundring for det mod og den 
opofrelse Malcolm her viser. 
 
Atypisk fra de fleste fortællinger er, at både fortælleren og læseren i The Autobiography of Malcolm X er 
bevidste om, hvordan fortællingen muligvis ender. Malcolm nævner selv flere gange, at han er overbevist 
om, at han kan dø når som helst. Dette medfører, at overraskelseselementet er til at overse - både for 
læseren og fortællerstemmen.  
Fortællingens suspense findes altså i den sympati, man opbygger for Malcolm X bogen igennem, og i den 
interesse man får for hans projekt, som man ønsker at se ham gennemføre, før han møder sin skæbne. 
Begivenhederne der mere specifikt fører frem mod Malcolms endeligt, står også stadig hen i det uvisse, 
hvormed fortællingens suspense stille og roligt bygges op i takt med, at han bliver mere og mere udsat, 
som tiden skrider frem. Disse foreshadowings bygger derudover også op til den endelige kulmination på 
stridighederne med Nation of Islam - mordet på Malcolm. 
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Analyse med udgangspunkt i Hayden Whites Metahistory 
Dette afsnit vil være en analyse af Malcolm Xs selvbiografi ud fra tankegangen om, at man kan finde, en 
forklaring - det fortællende greb som forfatteren har benyttet til at fremstille udvalgte begivenheder, deres 
betydning og deres sammenhæng. 
Troper – analyse af figurativt sprogbrug. 
I Whites teori er brugen af de forskellige troper et redskab til at kunne bestemme en teksts struktur, da de 
er et billede af hvordan forfatteren formidler en sammenhæng, hans fortællestil. I forbindelse med 
Malcolm Xs selvbiografi er der udvalgt eksempler på billedligt sprog igennem hele bogen, for at se om en 
fortællestil gennemgående er dominerende. Her kommer en række af de udvalgte passager fra bogen, hvor 
vi har valgt at finde typen af den brugte trope: 
  
“ (…)if you see somebody winning all the time, he isn't gambling, he's cheating. Later on in life, if 
I were continuously losing in any gambling situation , I would watch very closely.(… )It's like the 
Negro in America seeing the white man win all the time.”151 
I dette tilfælde bliver samfundet overført til at være et spil, et spil som de hvide altid vinder, og derfor vil 
fortælleren mistænke dem for snyd. Snyderi forstås her i overført betydning som et udtryk for alle de love 
og muligheder, som gør det en stor fordel at være hvid. Det at tabe bliver således et spørgsmål om, at 
regler og den generelle tendens i samfundet er mod en. I det her udsnit er der altså tale om en metafor, da 
spillet og samfundet bliver set som havende ligheder.  
I nedenstående passage er he en hvid mand, som har fået sendt Malcolm til et ungdomsfængsel, hvor 
forstanderen er hvid og de prøver at få ham normaliseret. Manden er på besøg og vil gerne se Malcolm;  
“He would ask about me when he came, and they would call me in, and he would look me up and 
down, his expression approving , like he was examining a fine colt, or a pedigreed pup.”152 
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 Fortællerens syn kommer her til udtryk, ved at fortolke den måde, hvorpå manden betragter ham. Han 
bliver betragtet som et dyr, et laverestående medlem i verdensordenen end mennesker. Manden betragter 
ham muligvis som sit eget projekt og vil gerne orientere sig om, hvordan det skrider frem. Man kan 
argumentere for, at fortælleren således bruger dyr som overført betydning for den samlerværdi, som det 
kan have at vise en godt eksemplar af et dyr frem. En fin pony eller en stamtavle hund er således udtryk 
for dyr, som man viser frem og kan tage ære for at have fremavlet. Således bliver disse ord symboler for 
den betydning, fortælleren tillægger mandens syn på ham. Set i dette perspektiv er her tale om en metafor. 
“They prided themselves on being incomparably more ‘cultured ,’ ‘cultivated,’, ‘dignified , and 
better off than their black brethren down in the ghetto, which was no further away than you could 
throw a rock.”153 
I dette udklip er det den fysiske distance mellem det fattige og middelklasses kvarteret, der bliver 
beskrevet som kun et stenkast væk, til trods for den store distance de (middelklassen) ser sig selv som at 
være fra de fattige, herunder fortælleren. ‘Et stenkast væk’ bruges altså som symbol på den korte fysiske 
distance, og bliver således en kommentar til, at middelklassen egentligt ikke er så forskellig fra de fattige, 
som de selv tror. Set i dette lys, er der altså tale om en metafor. Denne forskel uddybes yderligere og 
fortælleren tillægger middelklassen en titel: 
“Under the pitiful misapprehension that it would make them "better, " these Hill Negroes were 
breaking their backs trying to imitate white people”154 
Her bliver den bakke, som middelklassens kvarter ligger på, et billede på forskellen mellem fattigdom og 
’rigdom’, bakken er altså et billede på en klasseforskel, deraf titlen Hill Negroes, som må siges at være 
endnu en metafor. 
“The white people danced as though somebody had trained them-left, one, two; right, three, four 
- the same steps and patterns over and over, as though somebody had wound them up.”155 
I denne passage bliver den hvide mands tankesæt udlagt, som noget han er blevet trænet til. Man kan sige, 
at mønsteret bliver symbol på en stringent tankegang som en metafor. Og at denne faste 
’mønstertankegang’ er en del af den helhed, hvormed den hvide mand betragter samfundet, man kan her 
argumentere for, at fortælleren benytter sig af to troper på samme tid som et samarbejdende værktøj til at 
forklare troperne, metafor og metonymi. 
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“Whites are correct in thinking that black people are natural dancers. Even little kids are - 
except for those Negroes today who are so ‘integrated,‘ as I had been, that their instincts are 
inhibited .” 156 
Ligesom ovenfor bruges dansen som et billede på en tankegang. Man mister evnen til den frie dans, når 
man bliver integreret, hvilket set i dette lys betyder, at man mister sin selvstændighed og bliver en del af 
et fast mønster. Således er det en fortsættelse af tankerækken med en metafor og et metonymi i samme 
ombæring. 
“(…)if a woman, any woman , gets really carried away while dancing , what she truly is - at least 
potentially - will surface and show on her face.”157 
Her bliver et ansigt udtryk for det udviklingspotentiale, en kvinde har. Her bliver en persons inderste 
projiceret ud i ansigtet til aflæsning for fortælleren. Ansigtet bliver således et symbol på potentiale og 
dermed en metafor. 
“Negroes showed thirty-two teeth apiece as soon as they saw the white girls. They would come 
over to your booth, or your table; they would stand there and drool.”158 
De hvide piger er så eftertragtede blandt det sorte klientel på en bar, at de fremkalder så bredt et smil, at 
man kan se alle 32 tænder. Her bliver et smil beskrevet ud fra delenheden i form af tænder, således at der 
er tale om en metonymi. Tænderne bliver således et levende billede af et bredt smil. 
“All of our experiences fuse into our personality. Everything that ever happened to us is an 
ingredient.”159 
Her er erfaringer beskrevet som ingredienser til vores personlighed. Nærmest som om at vores 
personlighed er en gryderet, som hele tiden får tilføjet noget nyt. Vi kan altså betegne det som en metafor. 
”I believe, today, that it was written, it was meant, for Reginald to be used for one purpose only: 
as a bait, as a minnow to reach into the ocean of blackness where I was, to save me. I cannot 
understand it any other way.”160 
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Her er det fortælleren (Malcolm), der sammenligner sin bror med madding. Denne madding var 
nødvendig for at lokke Malcolm og få ham indlemmet i Nation of Islam. Denne lokkemad bliver således 
et repræsenterende symbol, en metafor, for broderens forsvinden og fortællerens indlemmelse i 
bevægelsen. 
 “’Black bodies with white heads!’ I called them what they were.”161 
Mennesker bliver her set som deres delenheder, kroppe og hoveder. Sorte kroppe henviser til at 
menneskene faktisk er sorte, hovederne henviser til deres tankegang, der her bliver kædet sammen med at 
være hvid. Det at være hvid bliver symbol på en tankegang, et tankemønster ligesom da fortælleren 
beskriver de hvides dans. Beskrivelsen her er om de intellektuelle, veluddannede sorte, der kritiserer 
Nation of Islam. Denne måde at beskrive personer på, ud fra deres delenheder er en metonymi og det at 
bruge hvide hoveder om en ’hvid’ tankegang er en metafor. 
 ”I remembered that when an epidemic is about to hit somewhere, that community 's people are 
inoculated against exposure with some of the same germs that are anticipated - and this prepares 
them to resist the oncoming virus.”162 
 
I denne passage er det en, set fra fortællerens synsvinkel, bagvaskende historie om Elijah, der er lederen 
af Nation of Islam. Denne historie bliver anset som en virus, som fortælleren vil gøre sit publikum immun 
overfor, ved at uddele historien i små doser, som en vaccine. Metoden til at undgå spredningen af denne 
historie bliver således repræsenteret ved en metafor. 
“And if I can die having brought any light, having exposed any meaningful truth that will help to 
destroy the racist cancer that is malignant in the body of America - then, all of the credit is due to 
Allah . Only the mistakes have been mine.”163 
Her bliver Amerika repræsenteret som en krop, og racisme bliver repræsenteret som cancer i en metafor. 
Man kan sige, at forholdet mellem krop og cancer er en form for helhed og delenhed, dog er den lidt 
partikulær, da kroppen (helheden) godt kan leve uden cancer (delenheden), mens det omvendte ikke gør 
sig gældende. Fortælleren forklarer således vha. en metonymi, at Amerika kan fungere uden racisme. 
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Tolkning af Troper 
Ifølge White kan disse troper give os et billede på fortællerstilen som beskrevet ovenfor. I 
udvalget af forskellige figurative udtryk i Malcolm Xs selvbiografi, tegner der sig således et 
billede af et sprogbrug, som primært benytter sig af metaforer til at kommunikere sit budskab, 
dog er der også en lille tendens til at bruge metonymier. Dette antyder, jf. Whites model, at den 
benyttede fortællerstil indikerer, at det fremførte argument i biografien er formistisk og 
mekanicistisk. 
Argumentation 
I ovenstående afsnit, kan man ud fra troperne antyde, at argumentationsformen hovedsageligt er 
formistisk, men også har tendenser til en mekanicistisk argumentationsform. I metodeafsnittet fremgår det, 
at argumentationen i en historie er den forklaring, en forfatter kan give de begivenheder, som han har 
valgt. 
 Gennemgående i Malcolm Xs selvbiografi tegner der sig et billede af en formistisk argumentation, da 
fortælleren ofte kommer med generaliseringer, som fx når han siger, at de sorte (som demografisk 
gruppe) lever efter de hvides (igen generalisering) regler, samt at de sorte undertrykker sig selv ved at 
glatte deres hår. Tanken er, at hvis man glatter sit hår, hører man til en gruppe af hjernevaskede sorte. 
 Et andet eksempel er, at biblen bliver beskrevet som et ideologisk våben, der holder millioner af ikke-
hvide undertrykte som slaver. 
"Christianity is the white man's religion. The Holy Bible in the white man's hands and his 
interpretations of it have been the greatest single ideological weapon for enslaving millions of 
nonwhite human beings.”164 
Fortælleren er dog også mekanicistisk i sin argumentation i form af sin insisteren på at anskue 
begivenheder som resultater af noget forudbestemt, dette kommer bl.a. til udtryk, når begivenheder 
forklares ud fra et religiøst, deterministisk grundlag. Dette kan bl.a. ses tydeligt i den passage, hvor det 
fremgår, at broderen ikke kan forstås som andet end den madding, der skulle føre Malcolm ind i Nation of 
Islam, eller i den situation, hvor det viser sig, at han var en dårlig bokser, og en tabt kamp herved bliver 
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set som et tegn fra Allah til, at han ikke skal fortsætte ad den vej: ”I've thought back to that fight and 
reflected that it was Allah's work to stop me: I might have wound up punchy.”165 
 Et eksempel mere er, da han forlader hjembyen for at komme til Boston: “All praise is due to Allah that I 
went to Boston when I did. If I hadn't, I'd probably still be a brainwashed black Christian.”166. I dette 
eksempel er argumentationen både formistisk og mekanicistisk. Den er formistisk, da alle de sorte bliver 
fremstillet hjernevaskede på baggrund af deres tro og mekanicistisk, fordi han ser det som uundgåeligt at 
være blevet som dem, hvis ikke han var taget til Boston. 
 Set ud fra ovenstående eksempler og set i sammenhæng med det mønster der tegnede sig ved at bruge 
troperne, kan vi tillade os at sige, at biografiens gennemgående argumentation både er formistisk og 
mekanicistisk. 
  
Plotstruktur (emplotment) 
Valget af begivenheder er den faktor, der giver en historie fremdrift, dvs. den måde hvorpå en historie 
udfolder sig og skaber et billede af tingenes stilstand og faste historiske struktur som i tragedie og satire 
eller historiens evige forandringer som i romantik og komedie. Som beskrevet i metodeafsnittet kalder 
White disse for arketyper, man kan tænke disse som udtryk for den bagvedliggende struktur, som 
forfatteren sætter begivenhederne i system efter. Disse strukturer er beskrevet i metodeafsnittet. 
I Malcolm X kan denne struktur ses ud fra biografien som helhed. Som en rød tråd gennem biografien kan 
man blandt andet sige, at fortælleren er generaliserende i sin tilgang til argumentation. Dette kommer 
frem ved brugen af tydelige modsætninger, der sættes op overfor hinanden fx middelklassens ’Hill 
Negroes’ overfor de fattige sorte, sorte overfor hvide, kristendom overfor islam, intellektuelle overfor 
fattige i ghettoerne osv.. Dette peger på en gennemgående romantisk struktur, hvor fortælleren kæmper, 
for det han tror på. I disse tilfælde er det Malcolm, der kæmper for, at de fattige sorte i ghettoerne skal 
danne fælles front for at skabe sig rettigheder. Senere bliver denne front også set til, at skulle inkludere de 
intellektuelle sorte, da Malcolms retorik bliver mindre fundamentalistisk negativ overfor dem som 
gruppe. Man kan dog også argumentere for, at plotstrukturen er en tragedie, da fortælleren til tider ikke 
bare bruger to modsætninger til at beskrive en problemstilling, men også til tider opdeler fx de sorte i 
forskellige grupperinger, som skal danne fælles front mod den ’hvide mentalitet’. Således er der også et 
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billede på en erkendelse af, at det ikke kun er en samlet gruppe af sorte mod en samlet gruppe af hvide, 
men mere er et spørgsmål om ideologier, der støder sammen. Denne tragiske struktur kommer mest til 
syne i slutningen af biografien, hvor fortælleren har et mere nuanceret syn på hvide og sorte. 
 Kort fortalt er strukturen i store dele af biografien romantisk, men senere efter Malcolm har forladt 
Nation of Islam, bliver han mere nuanceret i sit udtryk, og derved fremstår tragedien som struktur. 
Ideologi 
Ideologien er det, som forfatteren gerne vil formidle med sin historie, hvordan vi skal forstå tidligere 
hændelser i et nutidigt lys. White arbejder som beskrevet tidligere med fire ideologiske positioner. 
 Ift. biografien kan den gennemgående ideologi ses ud fra de mål, som fortælleren fremstiller i sin bog. I 
biografien skifter målet efterhånden, som historien skrider frem, som det også antydes i plotstrukturen. 
Hvis man ser på biografien, skifter det store mål fra at være en total opsplitning af samfundet, hvor sorte 
skal tilbage til Afrika til, at være en totalintegration hvor sorte og hvide har lige rettigheder i det 
eksisterende samfund. Hvis man tænker disse to målsætninger sammen med Whites ideologier, er 
opsplitningen af samfundet og dannelsen af et nyt (gammelt) samfund i Afrika et udtryk for en anarkistisk 
ideologi. Den målsætning, som gør sig tydelig senere i bogen, hvor Malcolm er stærkt bevidst om 
nødvendigheden af følgere for at kunne ændre samfundet, således at sorte og hvide kan leve sammen og 
have de samme menneske- og borgerrettigheder, er derimod udtryk for en radikal ideologi. 
 
 
Delkonklusion 
Ovenpå på dette analytiske arbejde kan man notere sig, at udviklingen i plotstrukturen og ideologien 
antyder en diskursændring, man kan altså hævde at der er tegn på en ændring af formål med at fortælle 
historien. Dette kan ses i sammenhæng med at biografien er skrevet over en længere periode og baseret på 
flere interviews, hvor Malcolm X oplever en masse i mellemtiden, og gennem disse oplevelser får dannet 
sig et mere nuanceret billede af verden. 
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Redegørelse og kulturhistorisk analyse af Martin Luther King Jr. 
Martin Luther King voksede op i et af de bedrestillede, sorte kvarterer i Atlanta
167
. Hans far var præst i 
den lokale kirke, der fungerede som et andet hjem for King i hans barndom. Han havde en tryg opvækst 
og et godt forhold til sine forældre samt hans bedstemor, “Mama”, som boede sammen med familien168. 
Den religiøse opvækst og den ideologi  hans far prædikede i kirken, havde stor betydning for, hvordan 
Kings liv formede sig.  
King var af sine forældre og venner kendt for at være et intelligent barn, som undrede sig over livet og de 
sortes situation: “Yes. the adults said, he was a brilliant child, a gifted child, who could talk like he was 
grown sometimes.”169 Hans far var ikke i tvivl om, at King ville nå langt med sit liv: “"When I grow up 
I'm going to get me some big words."
170
 “Even before he could read”, his Daddy boasted, "he kept books 
around him. he just liked the idea of having them.’”171 
King blev i en tidlig alder opmærksom på det forhold, der var mellem sorte og hvide. Det skete i 
forbindelse med hans skolestart, hvor han og hans søster begyndte på en skole, der kun var for sorte børn. 
Her måtte han ikke lege med sin gode ven, fordi han var en hvid dreng. Da han satte spørgsmålstegn ved 
denne opdeling, lød begrundelsen således: “Because we are white and you are colored.”172 Dette forstod 
King ikke, hvilket blev første gang, hans forældre måtte fortælle ham om forskellene mellem sorte og 
hvide i samfundet. De gjorde det dog klart, at han aldrig måtte føle sig mindre værd end de hvide. Han 
skulle vide, at han var vigtig
173
.  
I en alder af tretten, begyndte King at tvivle på sin tro og ville ikke længere, som faderen ønskede, følge i 
hans fodspor og blive præst
174
. Han var en hård, ung mand, som ofte sloges med andre unge mænd, dog 
aldrig med våben. Hans venner vidste, at han var den stærkeste i gruppen:  
“But if negotiation failed, M. L. 's ritual remark was ‘let's go to the grass,’ and he tore into his 
adversary. ‘He could outwrestle anybody in our gang,’ a chum said, ‘and he knew it.’ In all, 
young King was ‘a bit of a hellion’ and subject to ‘violent swings in mood.’”175 
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Gennem hans ungdom blev skellet mellem hvide og sorte mere og mere klart for King. Disse forskelle 
kom ved flere lejligheder tæt ind på livet af ham. En af disse begivenheder indtraf, da King var på vej til 
Atlanta med tog. Her blev han bedt om at sætte sig bag et gardin af en togmedarbejder, så de hvide 
passagerer ikke blev forstyrret af hans tilstedeværelse. Han beskrev den følelse det gav ham således: “‘I 
felt,’ he said, ‘as though the curtain had dropped on my selfhood.’”176. 
Han blev optaget på Morehouse College og var fast besluttet på at studere noget, der kunne hjælpe ham 
med at hjælpe det, han anså som sit folk
177
. Han endte med at studere sociologi med engelsk som sit 
hovedfag
178
. King var glad for at gå i skole og var inspireret af mange af sine lærere. Som syttenårig 
besluttede King sig alligevel for at gå den religiøse vej og blive præst ligesom hans far og farfar
179
. I 1948 
blev King student fra Morehouse og optaget på Crozer Seminary på Pennsylvania University, hvor 
størstedelen af de studerende var hvide. King var en dygtig studerende og tog universitetet seriøst.
180
 
Gennem sin universitetstid udviklede Kings tanker sig omkring menneskers indbyrdes forhold til 
hinanden, samt hvordan man som menneske bør behandle hinanden uanset race:  
“As King liked to put it, all people in this world are ''tied into a single garment of destiny. 
Whatever affects one directly, affects all indirectly. We are made to live together because of the 
interrelated structure of reality.''“181  
Hans tanker om sorte og hvide, samt hvordan disse skulle omgås og behandle hinanden udviklede sig 
yderligere. Han mente at for det amerikanske samfund skulle være velfungerende, skulle der være en hvis 
balance og lighed mellem de to racer. Han mente ikke at et samfund kunne være harmonisk, hvis ikke 
denne balance var til stede; 
“We must convince ourselves and our white brothers that ‘life’s piano can only produce the 
melodies of brotherhood when it is recognized that the black keys are as basic, necessary and 
beautiful as the white keys.’"182 
King drømte om en dag at se sorte og hvide børn gå hånd i hånd, hvilket også senere kom til udtryk i hans 
tale “I Have a Dream”183. Martin Luther King Jr.s far havde et klart billede af, hvordan han ønskede, at 
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hans søns liv skulle forme sig. Han skulle møde en pige, lære hende at kende for derefter at gifte sig med 
hende, og følge i faderens fodspor
184
. King mødte Coretta gennem nogle venner, og var fast besluttet på, 
at det var hende han skulle giftes med, selvom hans far ønskede, at han skulle gifte sig med en ung pige 
fra Atlanta. King fik sin vilje, og giftede sig med Coretta i 1953
185
, og sammen fik de fire børn. Det kan 
diskuteres hvor vigtigt, det var for King at få en familie. Det blev beskrevet, hvordan King næsten aldrig 
så sine børn, samt hvordan han i de situationer hvor han følte sig alene eller frustreret, ofte gik til sine 
venner i stedet for til sin kone Coretta.  
King havde mange venner, og Ralph Abernathy var hans tro følgesvend. Han blev inkluderet i hans 
mange taler, og King havde stor tiltro til ham: ”He trusted Ralph like he trusted Jesus.”186 Deres tætte 
bånd, kom også til udtryk, da King sad i fængsel for trettende gang, denne gang helt alene. “He missed 
Abernathy; the loneliness was getting to him.”187 Han nævnte ikke hvordan han savnede sin familie, men 
derimod sit savn til Abernathy. King var sjældent alene, og det at han pludselig sad i en mørk celle helt 
alene, fik savnet frem.  
 
 
King og Borgerrettighedsbevægelsen 
 
Martin Luther King Jr.s gennemgående ideologiske værktøj, der grundlagde hans fremtrædende rolle i 
borgerretskampen, var de taler og prædikener som han holdte hver anden uge
188
. Denne fremgangsmåde 
udviklede sig i takt med, at bevægelsen løbende fik større opbakning. Efterhånden blev tilhængerne mere 
organiserede, og det gik op for dem hvad de som samlet enhed kunne udrette. Denne organisering, 
udmøntede sig blandt andet gennem busstrejker og massevandringer for at skabe opmærksomhed 
omkring det racemæssige problem
189
. I December 1955 blev den første af de busstrejker, som King stod i 
spidsen for påbegyndt, og denne havde stor succes.
190
 King oplevede hurtigt hvordan hans mange følgere 
ønskede at deltage i de mange marcher og busstrejker. De ønskede alle en lysere fremtid, ikke mindst for 
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deres børn og børnebørn. Et eksempel på dette ses i følgende citat, som beskriver mødet med en ældre 
kvinde:  
“Once a car-pool driver chanced on an old woman hobbling along with great difficulty, and he 
offered her a ride. She waved him on. ‘I'm not walking for myself. I'm walking for my children 
and my grandchildren.’”191 
De ønskede at gøre det klart, at de ikke ville stoppe for nogen eller noget. I forbindelse med de mange 
demonstrationer blev King sat i fængsel hele 19 gange
192
. Disse ture bag tremmer understreger, at han 
støttede op omkring sit folk og ikke gav efter, for den modstand han mødte: “On July 13, however, 
Pritchett released them after an unidentified Negro man paid their fines. King protested bitterly: he 
wanted to remain in jail as a symbolic act of protest.”193 Han ønskede altså at bevise over for den sorte 
befolkning, at han var en af dem og derfor også led med dem. 
King rejste verden rundt af flere omgange, hvilket i høj grad var med til at præge hans ideologi. Han tog 
til Indien for at lære mere om Mahatma Gandhi og for at opleve hvor han levede og udviklede sin teori. 
King ønskede at se og opleve den kultur, som Gandhi var vokset op i med sine egne øjne. Hans besøg til 
Indien styrkede hans tro, idet den bevidnede resultaterne af Gandhis handlinger, og han fik dermed 
konkret bevis på, at de ikke-voldelige metoder kunne føre til forandring
194
. I Afrika oplevede King sine 
forfædres hjemstavn og han følte sig genfødt
195
. Efter sit besøg blev han interesseret i Afrika og gjorde 
derefter en indsats for at hjælpe med at uddanne afrikanere i USA. Samtidig gjorde han også op med sig 
selv, at han ikke ønskede at støtte nogen ’tilbage til Afrika’ bevægelse196. 
I Oktober 1964 modtog King Nobels fredspris som den yngste modtager nogensinde. Denne nyhed skabte 
stor glæde blandt hans familie og venner samt i en stor del af den amerikanske befolkning.
197
 Dog var der 
også mange, der ikke mente, at denne pris var velfortjent
198
. Denne pris betød for King at han var blevet 
internationalt anerkendt som en “leader of peace”199.  
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En anden ting der påvirkede Kings liv i 1964, var at FBI ulovligt satte mikrofoner op på hans 
hotelværelse, så de kunne holde øje med ham
200
. King blev flere gange beskyldt for at være sammen med 
andre kvinder, og tilstod da også til sin ven; “(...)’every now and then you'll be unfaithful to those that 
you should be faithful to. It's a mixture in human nature.’”201 At King elskede sin kone, skal der dog ikke 
herske tvivl om, selvom han også søgte andre kvinders selskab for at undslippe ensomheden i de lange 
perioder væk fra sit hjem:   
“Yet he also needed love personally, needed companionship, acceptance and approval. To be 
sure, he cared deeply for his wife and could be tender to her when they were together, extremely 
tender. By his own estimation, though, he spent only about 10 percent of his time at home, and his 
long absences took their toll. Lonely and troubled, gone from home so much of the time, he 
surrendered himself to his passionate nature and sought intimacy and reassurance in the arms of 
other women, sometimes casually, sometimes with ‘a very real feeling,’ as he told a confidant. He 
needed desperately not just to be free as a man, but to be cherished and loved as a man. ‘My life,’ 
he complained constantly, ‘ is one of always giving out and never stopping to take in.’ At night, 
away from the crowds and the cameras, he found a way to take in.”202  
 
Det virker som om, at citatet er sat ind, for at man som læser skal få medlidenhed med King. Han var ikke 
særlig meget hjemme, han så ikke sin familie, og han havde behov for omsorg osv. Det bliver ikke 
beskrevet hvordan hans familie tog imod nyhederne, eller om de overhovedet kendte til beskyldningerne. 
“His close associates were aware that he strayed and did not judge him for it. ‘I didn't see Martin as a 
saint, a god, no way, shape, or form,’ recalled one staff member, echoing what others said. ‘I saw him as 
a man.’”203 Dette er endnu et eksempel på, at King ikke kunne gøre noget galt i sine venners øjne. 
Selvom han blev sat op på en piedestal og fremhævet som en helgen, så de ham stadig blot som et 
menneske.  
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King, religion og ideologi 
 
Martin Luther King Jr. var som tidligere beskrevet kristen, og Gud havde meget stor betydning for ham. 
Han mente stort set, at de handlinger der fandt sted, var af Guds vilje, samt at der var en grund til, at 
tingene gik som de gjorde, selvom det til tider kunne være svært at se
204
. Oates gør læseren opmærksom 
på, hvor stor en del religion var af Kings liv. Kings opdragelse havde båret stort præg af de kristne 
værdier, og disse blev senere hen de vigtigste støttepiller for hans ikke-voldelige politik.  
En markant skikkelse der var utrolig inspirerende for King, var Mahatma Gandhi og hans princip om 
ikke-vold. Ser man på de første tyve år af Kings liv, møder man to store figurer, Gandhi og Jesus, som 
begge havde stor indflydelse på ham. Jesus som et forbillede i kristendommen han voksede op med, og 
Gandhi som King studerede på universitetet.
205
 De promoverede begge, på forskellige måder, ideen om at 
elske sin næste og opnå mål gennem en ikke-voldelig adfærd, selv når man stod over for det absolutte 
onde. Dette samt hans, ifølge Oates, empatiske hjerte, gav King et solidt grundlag for en kærlig 
livsfilosofi. Denne tankegang blev senere altafgørende for de værdier der lå bag hans kamp for at opnå 
ligestilling:  
“King rejoiced that Christ had furnished him with the spirit; now Gandhi had showed him how it 
could work. Even in conflicts between groups and nations, you could love your enemies. Turn 
your other cheek. Even if you were viciously beaten (as were Gandhi and his followers), your 
suffering could redeem your adversaries and purge you, too, of hatred. ‘The chain of hatred must 
be cut,’ King reflected. ‘When it is broken, brotherhood can begin.’”206 
Gud og Jesus havde givet King håbet og modet, og Gandhi havde vist ham, hvordan dette budskab kunne 
blive formidlet gennem en ikke-voldelig fremgangsmåde. 
Denne religiøse tilgang kan også have haft stor betydning for, at King blev en så populær 
borgerrettighedsforkæmper som han gjorde. Det kan formodes, at mange af de tilhængere som fulgte 
King, gjorde det som følge af, at de også troede på den Gud som King prædikede om, og dermed valgte 
King på baggrund af deres religiøse overbevisning. En anden grund til at King havde så stor en succes 
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med sine prædikener, kunne være det, at en befolkning i krisesituationer ofte har brug for at tro på nogen 
eller noget, samt et ønske om at den situation, de befinder sig i, kan blive bedre. Denne tro hjalp King 
med at hverve sin menighed, og med tiden voksede den støt gennem bl.a. holdningen til ikke-vold. Den 
gav folket styrke og tillid til at kæmpe for deres sag, da de vidste, at det var noget, de gjorde efter Guds 
vilje. Som King også sagde under en prædiken; "If we as a people had as much religion in our hearts as 
we have in our legs and feet, we could change this world."
207
 Citatet minder lidt om det gamle ordsprog; 
‘tro kan flytte bjerge’. Religion var for King en drivkraft som han ønskede, at alle havde eller ønskede at 
bruge til at se verden med mere tolerante briller. Kings følgere havde stor respekt for ham, og ville følge 
ham i tykt og tyndt. Denne respekt var også en af de bærende grunde til, at King kunne få sin ikke-volds 
ideologi til at slå igennem. Mange ønskede at give de hvide den samme behandling, som de havde fået, 
men respekten for King stoppede dem;  
“Because of their enormous respect for King, most of the boycotters agreed to try nonviolence as 
an experiment. Inevitably there were those who argued that they should ‘kill off’ a few whites 
because that was ‘'the only language these white folks will understand.’ But King persuaded the 
vast majority of Ne-groes to try nonviolence as a method, even if they did not accept it as a way 
of life.”208 
At King kunne få så mange med på sin ideologi, viste også meget om ham. Det kan diskuteres, hvorvidt 
man i dag ville finde sig i det, som de dengang blev budt. Men som skrevet i det ovenstående, gav King 
dem en tro på, at de med den ikke-voldelige metode kunne nå langt. 
Kings mange marcher blev mødt med vold fra de hvides side. De blev banket, råbt af, sprøjtet på med 
brandslanger, men hver gang vendte de den anden kind til. De havde en utrolig udholdenhed, og ville gøre 
alt for, at opnå den frihed de kæmpede for. De ikke voldelige marcher, havde hidtil været succesfulde, 
men da der en dag blev afholdt en stor march i Memphis, endte det galt og en ung mand døde. “In his 
Rivermount suite, King was horrified, unable to believe that somebody had been killed, that violence had 
broken out on a march, he had let. It was the first time that this had ever happened.”209 Det ses tydeligt i 
dette citat, at King var meget berørt over hændelsen. Han gik ind for ikke-voldelige metoder, og at der i 
forbindelse med denne march var sket et dødsfald forargede ham.  
Gennem hele kampen for borgerrettigheder og ligestilling, var der to fløje. På den ene fløj stod King i 
spidsen med sin ikke-voldelige kampagne, og på den anden var Malcolm X, den mest markante lederfigur 
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med en noget anden tilgang. Malcolm gik ind for selvforsvar, hvis intet andet var muligt. Dette gjorde det 
svært for dem, som ønskede at have indflydelse, da de var nødt til at vælge hvem de ville lytte til.  
Det at King ikke ønskede en voldelig kamp, ses tydeligt i dette citat; “(…) The words ‘black’ and ‘ 
power’ together give the impression that we are talking about black domination rather than black 
equality.”210 Han så ikke ‘black power’ som svar på deres lidelser og undertrykkelse. Han ønskede som 
tidligere nævnt ligestilling. I modsætning til Malcolm X, der i starten udtalte sig i stærke vendinger om 
hvide, forsøgte Martin Luther King Jr. at gøre det klart, at alle er lige. Han kaldte endda hvide for sine 
brødre og søgte forsoning i stedet for splid, hvilket ses i følgende citat: “In spite of the mistreatment that 
we have confronted we must not become bitter, and end up by hating our white brothers.”211 Det var 
vigtigt for King, at hans følgere ikke handlede ud fra deres had til de hvide, som han også sagde under en 
prædiken:  
"(...) to meet hate with retaliatory hate would do nothing but intensify the existence of evil in the 
universe. Hate begets hate, violence begets violence; toughness begets a greater toughness. We 
must meet the forces of hate with the power of love; we must meet physical force with soul force. 
Our aim must never be to defeat or humiliate the white man, but to win his friendship and 
understanding."
212
  
King var klar over, at der var et stort had til de hvides handlinger, men han ønskede, at de kunne ændre 
deres had til en form for ‘kærlighed’. Han ønskede ikke hans marcher skulle ende med vold og død. De 
skulle nærmere være et opråb til de hvide, om at de skulle lytte til dem og forstå hvad de havde på hjerte. 
Hans mange forsøg, bla. busboykotten, hjalp dog ikke med at få de hvide til at lytte. Tværtimod. Denne 
boykot havde til gengæld stor betydning for de sorte:   
“But if the boycott had not transformed the hearts of most whites, it had tremendous impact on 
Negroes themselves. As King said, the Negro in 1955 was ‘unarmed, unorganized, untrained, 
disunited and, most important, psychologically and morally unprepared for the deliberate spilling 
of blood.’ Then came the Montgomery way, which showed the mass of black folks a method that 
enabled them to shed their passivity without violence, for violence would only have gotten them 
killed.”213  
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De begyndte at tro på, at de kunne klare det uden vold, og “fandt” sig i de hvides voldsomme protester 
imod dem. King prædikede ud fra en kristen ideologi om, at de må elske deres hvide brødre uanset hvad 
de byder dem. De skulle elske deres fjender og møde had med kærlighed
214
. Det lykkedes da også King at 
nå ud til nogle hvide, især kvinder og unge så op til ham og lyttede til ham. Dette ses også da King under 
en bogkonference, blev stukket ned og hastet til hospitalet, hvor han blev opereret
215
. På hospitalet 
modtog han nemlig et brev fra en ung pige, som lød således:  
“Dear Dr. King, I am a ninth grade student at the White Plains High School. While it shouldn’t 
matter, I would like to mention that I’m a white girl. I read in the paper of your misfortune and of 
your suffering. And I read that if you had sneezed you would have died. I’m simply writing you to 
say that I’m so happy that you didn’t sneeze.”216 
King blev utrolig rørt over dette brev, da det viste, at han var trængt igennem til nogle i den hvide 
befolkning. Et andet eksempel hvorpå de hvides kærlighed til ham kommer til udtryk, er en hvid kvindes 
udtalelse, som lød således:   
”What makes you think you are the ’exclusive property’ of the Negro race only?’ a white woman 
wrote him. ‘You belong to us too, because we love you. Your voice is the only true voice of love & 
we hear, we hear… Please don’t lose faith in us ’whites’ there are so many of us who are good & 
pray for your triumph.’”217  
 
Oates giver læseren indtrykket af, at King var en indflydelsesrig mand, der havde mange tilhængere bag 
sig. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor King kørte en kampagne, der var så tilgivende overfor de 
hvide. Først og fremmest var hans ideologi præget af kristne værdier og her spiller tilgivelse en stor rolle. 
I forhold til den hvide del af befolkningen, kan man også antage, at det ville virke for overrumplende og 
afskrækkende, hvis de følte hans prædikener som direkte angreb. Det var altså en taktisk måde King greb 
dette an på, netop det at appellere til de hvides samvittighed, har givetvis været med til at give bevægelsen 
den succes som den fik.  
Martin Luther King Jr. havde et specielt forhold til den daværende præsident John F. Kennedy. De 
mødtes i 1960, inden Kennedy blev valgt til præsident. For Kennedy havde Borgerrettighedsbevægelsen 
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ikke den store betydning, hvilket var med til, at King ikke havde den største tiltro til ham da de først 
mødtes. Dette ændrede sig dog, efter han blev bevidst om at to af hans liberale venner, som begge var 
hvide, var en del af Kennedys kampagne
218
. King mente dog stadig, at der udover Lincoln ikke var nogen 
hvid leder, som havde givet nok støtte til de sortes kamp. Som han sagde: “I feel that someone must 
remain in the position of nonalignment, so that he can look objectively at both parties and be the 
conscience of both-not the servant or master of either.”219 Da Kennedy blev valgt til præsident, fulgte 
King flittigt med på sidelinjen. Kennedy lovede at støtte Borgerrettighedsbevægelsen, og lovede bla.: 
“(...) ‘innovative legislation’ to integrate schools and strong measures to ensure the Negro's right to vote 
and to fair employment in businesses connected with the federal government.”220 King og John F. 
Kennedy endte med at blive tætte venner. Kings søn spurgte ham endda, efter Kennedys død, om 
følgende: “Daddy, President Kennedy was your best friend, wasn’t he, Daddy?”221 Dette var til dels 
sandt, i hvert fald på det politiske plan. Efter Kennedys død var King overbevist om, at det samme ville 
ske for ham. Han sagde bla. til Coretta: “I don’t think I’m going to live to reach forty (…) This is what is 
going to happen to me also. I keep telling you, this is a sick nation. And I don’t think I can survive 
either.”222. 
Lyndon B. Johnson blev valgt som den næste præsident og King var bekymret for, hvorvidt han ville 
involvere sig på samme måde som Kennedy. Han havde hørt historier om Johnsons ego og hans hungren 
efter magt
223
. Johnson hævdede, at der ville blive brugt en masse kræfter på at opnå ligestilling mellem 
sorte og hvide, men King stolede ikke fuldt ud på dette og fortalte følgende til sine ansatte: “When you 
went to see Kennedy, King said, he listened to you for an hour and asked questions. ‘When you went to 
see Lyndon Johnson, he talked for an hour.’”224 Det viste sig også senere, at Johnson ikke havde i sinde at 
hjælpe King. Da King valgte gå imod den amerikanske stat og offentligt udtrykke sin utilfredshed med 
USA’s engagement i Vietnamkrigen, smuldrede den politiske alliance mellem ham og Johnson; ”Johnson 
himself was furious that King was bringing a Negro army to protest against him, to disrupt and dislocate 
his government.”225. King viste drastisk interesse for dagsordenen under Vietnamkrigen. I takt med, at 
modstanden fra den nordvietnamesiske hær Vietcong steg, ekspanderende USA deres initiativ i Vietnam. 
For at komme guerillakrigernes effektive metoder til livs, bombede de flere civile mål, med blandt andet 
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napalm granater
226
. Netop denne forbrydelse mod menneskeheden, kunne King ikke bære, og han kunne 
ikke holde sine meninger tilbage.” I’m not going to sit by and see the war escalate without saying 
something about it (...) It is worthless to talk about integrating if there is no world to integrate in. The 
war in Vietnam must be stopped.“227  
Kings engagement i konflikten, blev et utroligt vigtigt vendepunkt. Det var her King internationalt gik ind 
i kampen for ’menneskerettigheder’ og ikke bare ’borgerrettigheder’. King ønskede ikke blot at ændre 
USA, han ønskede også at tage sin ikke-volds politik videre til resten af verden ved hjælp af Southern 
Christian Leadership Conference (SCLC)
228
.  
At King ikke længere var på talefod med Johnson var et stort tab for ham, taget hans tidligere samarbejde 
med præsident Kennedy in mente. King fik kritik for sine udtalelser om krigen. Ralph Bunche, en af 
grundlæggerne af FN, udtalte bla.; ”I am convinced he is making a very serious tactical error which will 
do much harm to the civil rights movement.“229 Men King holdte sig ikke tilbage med sine udtalelser;  
“In King’s view, time was running out for America, for nonviolence, for the new moral order he 
had struggled so long and so hard to build here for his fellow man. He felt he had to do 
something to pull America back from the brink. He told his staff that they had to mount a new 
campaign that would halt the drift to violence in the black world and combat stiffened white 
resistance, a nonviolent action that would ‘transmute the deep rage of the ghetto into a 
constructive and creative force.””230 
Kings mål var at gøre Borgerrettighedsbevægelsen bredere og større. Hans ønske var at danne alliance 
med mexicanske amerikanere, puertoricanere, indere og “Appalachian whites”, som var de glemte og 
fattige folkefærd i Amerika. De skulle sættes ind i de sortes krig mod fattigdommen. Han ville give 
“American Life” ny betydning, ved at lave et nyt udtryk for menneskelighed231.  
King besluttede derfor, at ikke-voldspolitikken måtte tage en ny drejning, for at kunne tage hånd om 
krisen, der var i landet. Denne nye drejning lød på, at de ikke længere skulle adlyde statens ord. Præsident 
Johnson var rasende over Kings plan, da han mente, at han havde gjort så meget for at hjælpe dem
232
.  
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Mange så King som et horn i siden, og der blev planlagt en række attentater mod ham. King kendte ikke 
til direkte til planerne, men vidste dog godt, at hans nye holdning ikke gjorde ham yderligere populær 
blandt sine modstandere. Han udtalte:  
“‘You know, I cannot worry about my safety; I cannot live in fear. I have no function. If there is 
any one fear I have conquered, it is the fear of death.’ And he would quote, ‘If a man has not 
found something worth giving his life for, he is not fit to live.’”233 
King havde ingen planer om at slå koldt vand i blodet trods de mange trusler. Han ville ikke lytte til sine 
medarbejdere, når de spurgte ind til, om det mon var det rette tidspunkt at gennemføre den sidste store 
march på
234
. Han fortalte sin kone, at hun måtte fortsætte, hvis der skulle ske ham noget. Dette vidner 
igen om, at han godt var klar over, at der var flere trusler mod ham end før
235
. 
“By early February, he was beginning to lose faith himself.”236 King var begyndt at ændre adfærd, måske 
i lyset af risikoen for en snarlig død. Han var deprimeret, men det stoppede ham ikke. Han nåede at holde 
en sidste tale inden sin død, og denne tale fungerede som en slags terapi for ham. Som en af hans 
medarbejdere udtalte; "He had broken the cycle again (...) had broken the despair."
237
. Selv i de svagere 
stunder i hans liv beskrev Oates ham som et stærkt individ, der kunne gøre sig fri af den frygt, som 
prægede hans liv. Kings sidste timer foregik på det motel, hvorpå han dagen før havde holdt sin tale. De 
skulle ud at spise om aftenen, og alle var ved at gøre sig klar. King stod alene ude på sin balkon og så ud 
på nogle nedslidte bygninger, da han blev ramt af en kugle i højre side af ansigtet. På hospitalet kæmpede 
lægerne for at holde ham i live, men sagde til sidst; “‘I'm afraid it's over,’ he said, ‘and it will be an act of 
God if it is, because if he lives, he will be a vegetable for the rest of his life, for he will be paralyzed from 
the neck down.’”238 Lægerne trådte væk fra King og han blev erklæret død kl. 19.05 d. 4. april 1968.  
Kings død blev set som en national tragedie. Den største tragedie siden John F. Kennedys død
239
. Det 
faktum, at en sort mands død var en national tragedie på niveau med en præsidents, var et bevis på den 
udvikling, som var foregået i USA i løbet af de år, King havde været i live. Den sorte befolkning var 
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rasende og dette udmøntede sig i voldelige episoder. Dette resulterede i omkring 39 dødsfald, hvoraf de 
fleste var sorte, værst gik det til i hovedstaden Washington D.C.
240
 
Efterforskningen af Kings mord resulterede hurtigt i, at en hvid mand ved navn James Earl Ray, blev 
sigtet og dømt for mordet på King
241
. At det var en hvid mand der begik mordet, var et bevis på at der der 
stadig var lang vej igen, før Borgerrettighedsbevægelsen havde nået deres endelige mål.  
 
 
 
Narrativ analyse udarbejdet ud fra de teoretiske begreber: 
“Let the Trumpet Sound” er skrevet kronologisk og retrospektivt. Den er skrevet efter Martin Luther King 
Jr.s død, og er dermed et historisk tilbageblik på de hændelser, der fandt sted i 1950’erne og 60’erne. 
Gennem biografien bliver der tegnet et positivt billede af, hvem King var som person. Beskrivelsen af 
King som karakter har stor betydning for narrativet. Hans karakter prioriteres så højt, at det nogle gange 
kan føles, som om bogen er en form for promovering af King mere end det er en biografi om hans liv. 
Dog udtaler Oates inden han går i gang med fortællingen om Kings liv følgende; 
“Because of all the new materials it uses, Let the Trumpet Sound is the most complete account of 
King's life to be pub-lished thus far. While some people tried to discourage me from delving into 
the personal King, fearful that I might somehow tarnish his image, I have attempted to depict all 
sides of this complicated, creative, and divided man - the public figure and private individual, the 
outer and inner selves. I have no interest in adding to the deification of King as a flawless 
immortal. It seems obvious to me that only by viewing the whole man - and viewing him 
realistically - can we truly comprehend, appreciate, and identify with him”.242  
Selvom Oates udtaler; “I have no interest in adding to the deification of King as a flawless immortal”, 
lykkedes det ham at fremstille King som en helgen. Diskursen ses her, da man kan se hvordan Oates valg 
klart påvirker perceptionen af King. Der er ingen tvivl om, at King på mange måder levede op til den 
beskrivelse, Oates giver af ham, men ud fra de interviewede, kan det diskuteres, hvorvidt de ville sige 
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noget dårlig om ham. Gældende er det jo, at det generelt set er dårlig kutyme at snakke dårligt om de 
døde. Da en del af biografien er bygget op om interviews og minder om King, kan der være grund til at 
tro, at flere folk ville snakke godt om, måske endda overdrive, deres beskrivelser af King. Oates brug af 
diskurs virker paradoksal, da han i ovenstående citat påstår, at han ikke vil fremhæve King som en helgen, 
mens han samtidig gennemgående vælger at bruge citater fra folk, der hovedsageligt har et positivt syn på 
King. Diskursen der bruges belyser King i et stærkt positivt lys, og dette kan stærkt formodes at være på 
grund af de kilder Oates har valgt at bruge. Når historien fortælles, hovedsageligt, med udgangspunkt i 
interviews med personer der stod King nær, er disse altafgørende for diskursen.  
 
 
 
Covert 
King har ikke haft nogen indflydelse på, hvad og hvordan biografien er blevet skrevet, samt hvad der er 
blevet undladt. Oates er ikke mærket af de optog, der foregik dengang på samme måde, som hvis den var 
skrevet i samtiden. Biografien er skrevet ud fra udtalelser fra Kings familie, venner, mennesker omkring 
ham m.m. Den er skrevet med en ‘covert’ fortæller, da Oates ikke udtrykker sine egne meninger, men ofte 
udtrykker sig ved hjælp af redskaber såsom citater fra interviews, til at give et helhedsbillede. Han 
kommenterer ikke direkte på de hændelser, han beskriver, men lader dette ske ved hjælp af interviews. 
 
Implicit forfatter (Implied Author) 
Gennem bogen tegner der sig et billede af en ‘Implied Author’, implicit forfatter. Den implicitte forfatter 
giver indtrykket af, at Oates selv beundrer King, samt at han har en positiv holdning til den måde King 
besluttede sig for at håndtere raceadskillelsen og Borgerrettighedsbevægelsen. Den implicitte forfatter 
kommer også til kende, ved at forfatteren virker enig i holdningen omkring, at der skal være ligestilling 
mellem hvide og sorte.  
 
Point of view 
Fortællerens synsvinkel eller ‘point of view’ er i denne biografi et såkaldt conceptual point of view. Dette 
kommer til udtryk gennem den måde, historien bliver fortalt. Som nævnt i teoriafsnittet, er denne form for 
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‘point of view’ en måde, hvorpå fortælleren kan fortælle om karakterens måde at tænke på og hans eller 
hendes personlige ideologiske ståsted. Hvilket stemmer godt overens med den måde, denne biografi 
bliver fortalt på. Gennem hele biografien får man som læser inputs af, hvordan King tænkte og hvordan 
han udviklede den livsideologi, han stod ved helt indtil sin død. Vi får også en del information om King af 
ham selv, som kommer fra forskellige interviews og citater fra, hvad King selv har udtalt. I dette 
eksempel ses det, hvordan fortælleren både ved, hvad King føler, tænker og hvordan King selv fortæller 
som sine tanker:  
“He cherished what he considered liberalism's dedication to truth, its insistence on an open and 
analytical mind-which King thought the hallmark of an educated man. "I was absolutely 
convinced of the natural goodness of man , " he recalled, "and the natural power of human 
reason."”243 
Analyse af suspense og surprise  
Oates gør generelt brug af suspense og surprise gennem hele bogen. Ved at give indblik i Kings følelser 
og bekymringer, prøver bogen at holde læseren interesseret i situationer hvor Kings liv var på spil. Helt 
tydelige eksempler på dette er den episode, hvor en bombe sprang i hans hus, hans bekymringer efter 
mordet på Kennedy og alle de bunker af hadebreve han modtog. Et andet eksempel der klart viser bogens 
brug af suspens og surprise, er dette hvor King blev stoppet af politiet for at overtræde fartgrænsen og 
arresteret;   
“King panicked. The car was heading in the opposite direction from downtown, where he thought 
the jail was located. Presently the driver turned onto a dark dingy street and headed under a 
bridge. King was certain that the cops were going“ to dump me off” in some remote place. “ But 
this can’t be,” he thought. “ These men are officers of the law. “ But the law was white man’s 
law, and he feared that a mob was waiting on the other side of the bridge. He was going to be 
murdered and mutilated.”244  
Dette viste sig ikke at være tilfældet, da bilen kørte i en anden retning, fordi King skulle fragtes til et 
andet fængsel. Men selvom Oates vidste dette, så valgte han, at holde læseren hen og derved skabe 
spænding ved ikke, at fortælle det før til sidst. Overraskelsen eller surprisen udløses i det, at det går op for 
læseren, at politimændene ikke var ude på at dræbe King, men blot at køre ham til et andet fængsel.  
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Analyse med udgangspunkt i Hayden Whites Metahistory 
Ideologi 
Som beskrevet i teoriafsnittet er ideologi det som forfatteren gerne vil formidle til læseren. Oates 
fremlægger Kings ideologi som liberal. King ønskede ikke at ændre alt ved USA og den amerikanske stat, 
han ønskede blot at alle kunne være lige og have de samme rettigheder; “(...) We are American citizens, 
and we deserve our rights in this nation. I feel that God has marvelous plans for this world and this 
nation and we must have the faith to believe that one day these plans will materialize.“245Dette citat er et 
godt eksempel på Kings liberale holdninger og stemmer godt overens med Whites liberale ideologi. 
 
Argumentation 
Ser man på den måde Stephen B. Oates har valgt at argumentere for de begivenheder, der finder sted i 
biografien, tegner der sig et tydeligt billede af det begreb som Hayden White kalder Mekanicistisk. 
Mekanicisten ser på årsager der forbinder historiske begivenheder, altså hvis man gør A så sker B. I 
denne sammenhæng kunne man groft sagt sige; En kvinde nægtede at rejse sig op i bussen. Derfor blev 
hun sat i fængsel - Fordi hun blev sat I fængsel blev folk forargede - Dette førte til store demonstrationer - 
Disse demonstrationer førte til forandringer - Disse forandrer gør at de sorte i dag har flere rettigheder. 
Det er gennem bogen tydeligt at den mekanicistiske argumentationsform er gældende. Det ses i mange af 
de beskrivelser, der kommer om opbygningen af marcherne, sit-ins i restauranter eller de adskillige 
busboykotter, hvor denne ‘gør A så sker B’-funktion kommer ind. Hvis man overordnet set ser på alle 
begivenhederne i bogen, så kan det siges, at alle de mindre begivenheder og demonstrationer som King og 
mange andre var med til at sætte gang i gennem bevægelsen, førte til at den sorte befolkning i USA fik 
deres rettigheder. 
 
Plotstruktur (emplotment) 
Igennem biografien tegner der sig et billede af et af de begreber, som hører under det Hayden White 
kalder plotstruktur (emplotment). Den arketype som er tilstede i denne biografi, er Romantik. Den 
kommer til udtryk i og med, at der igennem bogen dannes et billede af, at de sorte vinder kampen over de 
hvide og vinder deres rettigheder tilbage. Man kan se det som det gode der overvinder det onde, som 
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White selv betegner det i Metahistory, The Historical Imagination In Nineteenth-Century Europe. Når der 
tales om romantikken, er der ofte tale om en ‘helt’ og en ‘skurk’, men sådan skal der ikke ses på det i 
denne sammenhæng. Romantikken kommer også til udtryk på den måde, at hovedpersonen, Martin 
Luther King Jr., bliver udsat for prøvelser, som han skal overvinde, herunder det at han skal ‘vinde’ og 
dermed opnå ligestilling i USA. Konflikten i denne biografi skal ikke ses som en konflikt mellem to 
mennesker, men nærmere en konflikt mellem to sider og to racer, nemlig konflikten mellem de sorte og 
de hvide. 
“He learned, too, how white Atlantans loved their Confederate heritage, cherished the halcyon days when 
plantations and slav­ery flourished in the surrounding countryside”.246 I dette citat ses det tydeligt 
hvilken konflikt, det er at King arbejder imod. Det er den, som tidligere er blevet nævnt flere gange i løbet 
af dette projekt, nemlig lige rettigheder for sorte. Han vil gerne kæmpe imod det den hvide befolkning i 
USA holder så stærkt fast ved, og det er her konflikten opstår.  I denne biografi er der en række prøvelser, 
som King skal kæmpe sig igennem og tage stilling til. Et eksempel på dette var de adskillige gange, hvor 
King skulle tage stilling til, om det han gjorde var rigtigt og om det blev gjort på den rigtige måde;  
“‘I can't afford to make a mistake,’ he would tell Coretta or a friend. And he would ask himself: 
Am I making the correct decision? Maintaining my sense of purpose? Holding fast to my ideals? 
Guiding ' the people’ in the right direction?”247   
Selvom han tvivlede på sig selv, var han stærk nok til at fortsætte og arbejde gennem disse prøvelser. Han 
var også igennem mange prøvelser med staten og ordensmagten, som forsøgte at holde hans kamp om 
ligestilling tilbage. “''I'm going to jail," he said. "I don't know what will happen. I don't know where the 
money will come from.. But I have to make a faith act.''”248 Dette citat viser hvorledes King ikke var villig 
til at give efter for ordensmagten, og at han stod imod de prøvelser de satte ham under. Ved at blive i 
fængslet beviste King, at de ikke kunne knække ham og at han kæmpede videre, uanset hvad de bød ham. 
Allerede i indledningen af biografien får læseren en fornemmelse af, at King kommer til, i en eller anden 
grad, at overvinde det han har sat sig for at bekæmpe, da han bliver beskrevet utroligt positivt, dette 
kommer også til udtryk i det Stephan B. Oates skriver;  
“A preeminent voice in the quest for human rights during his era. King reached more blacks-
more Americans, more citizens of the world-than any other U.S. reform leader in his century. He 
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marched and orated before a global audience, summoned his long-suffering people to a great 
historical destiny, and in the process won the Nobel Prize for peace. “249 
Dette stemmer godt overens med hvordan White beskriver hovedpersonen i den romantiske plotstruktur, 
for på sin vis overvinder King den “verden”, han prøver at bekæmpe. 
Delkonklusion 
Efter at have arbejdet med Let the Trumpet Sound på det analytiske plan, kan det ses hvordan Oates valg 
af information omkring King, har givet et enormt positivt billede af hvem han var som person, men også 
som borgerrettighedskæmper. De narrative begreber der er blevet anvendt i analysen, har været med til at 
gøre det klart, hvor stor betydning det har for en fortælling hvilken indstilling forfatteren har til denne og 
hvor stor betydning det har for en biografi, hvorfra forfatteren finder sin information.  
 
Diskussion 
Valg af biografi og autobiografi 
Den opmærksomme læser vil have lagt mærke til vores valg af henholdsvis en biografi og en selvbiografi, 
frem for to biografier af samme type. Dette har vi valgt at gøre, for at sammenligne to forskellige måder 
at fremstille en persons liv og virke. 
Fordelen ved selvbiografien ligger i, hvor tæt den tekstuelle person kan placeres på den virkelige 
historiske person. Her kan karakteren Malcolm læses meget tæt den virkelige person qua hans 
tilstedeværelse under skrivningen, og hans rolle som fortæller i historien. Disse faktorer placerer ham som 
en del af den implicitte forfatter, hvorfor man kan stole på, at man får historien fra hans vinkel af, mens 
de historiske realiteter kommer i anden række. Selvfølgelig vil Malcolm have muligheden for, kritisk at 
ud- og fravælge visse episoder, for derfor at fremstille sit liv på den måde han gerne ville ses. Omvendt 
kan man argumentere, at han netop beskriver sit liv, som han selv oplevede det. Havde man at gøre med 
en biografi, ville billedet, der bliver tegnet, måske have haft en tredje vinkel. 
Biografiens fordel og ulempe er, at den giver et mere objektivt billede på forløbet, hvor subjektivitet kun 
momentvis træder frem de steder, hvor personer der har været tæt på ham er blevet interviewet. Den 
historiske realitet træder altså her i forgrunden, frem for den personlige fortælling. Som skrevet i analysen 
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er biografiens billede af King præget af de interviews, som biografien er bygget op om. Dette gør også at 
man som læser, skal tage sine forbehold for hvorvidt King i sandhed kunne leve op til det positive billede 
biografien giver.   
 
Biografi som politisk manifest? 
Det faktum, at Malcolms biografi blev skrevet i årene op til hans død og at han så reflekteret beskriver 
bevidstheden om den fare, han levede i, føder en diskussion om, hvorvidt biografien var hans måde at 
videregive sit politiske manifest til senere generationer. Som det er nævnt et par gange i projektet, fik han 
aldrig formuleret en egentlig ideologi for hans nye organisation, men at han bruger så meget tid på at 
beskrive hans nye standpunkt, kan være i et slags forsøg på at redde eller forbedre sit eftermæle. Hvilken 
retning Borgerrettighedsbevægelsen ville tage, kunne Malcolm ikke sige noget om, men det er plausibelt 
at hans biografi har kastet lys over sider af bevægelsen man ikke kendte til. 
Martin Luther King Jr.s biografi blev skrevet post-mortem og kan derfor ikke ses som et personligt 
efterskrift eller politisk manifest. Til gengæld nød Kings politiske kamp og indgangsvinkel stor sympati 
efter hans død, så hans biografi kan også med stor gevinst læses for at opnå en større forståelse for hans 
ideologi. Om Steven B. Oates skrev biografien for at udbrede Kings ideologi kan ikke afvises, da denne 
var en stor del af grunden til, at det overhovedet var aktuelt at skrive en biografi om King. 
Med begge personer kan man sige, at deres politiske arv har været af ufravigelig betydning, hvorfor deres 
biografier i høj grad har været med til at påvirke mange menneskers politiske overbevisning. 
 
Ideologiske spejlbilleder 
Martin Luther King Jr. og Malcolm X var, som vi har slået fast, begge markante figurer i kampen for 
ligestilling for den sorte del af befolkningen i 1950 og 60’ernes USA. De kæmpede for at give de sorte 
rettigheder, større selvrespekt og en identitet der ikke var præget af det flere hundreder år gamle 
slavebillede. Selvom de begge kæmpede for det samme mål, var deres ideologier meget forskellige og på 
visse punkter diametrale modsætninger. Efter rejsen til Mekka, blev Malcolm dog noget blidere i sin 
retorik - og i høj grad mere tilbøjelig til at at inddrage alle dele af befolkningen i sin kamp. Hvorvidt der 
kunne være blevet indledt et samarbejde imellem de to, hvis Malcolm ikke var død så tidligt, er dog for 
svært at gisne om. I denne sammenhæng kan det dog være relevant at diskutere, hvorvidt man kan tale 
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om, at de modarbejdede hinanden eller hvordan deres handlinger, på trods af visse uenigheder, gavnede 
hinandens kamp mod ulighederne. 
Som tidligere nævnt, så kan man tale om, at Martin Luther King Jr. og Malcolm X fungerede som en 
slags spejlbilleder af hinanden. At deres ideologier, fremgangsmåde og retorik, i en sådan grad adskilte 
sig fra hinanden, komplementerede langt hen ad vejen hinanden. Malcolm var, i sin tid tidligere periode 
før rejsen til Mekka, meget aggressiv og radikal og da mange så ham som eneste alternativ, tilsluttede de 
sig Kings ikke-voldelige sag. Dette er noget der også i høj grad afspejler sig, i den måde de to bliver 
betragtet i dag. Det vil altid være oplagt at sammenligne netop disse to personligheder, da de var så 
forskellige og i enhver sammenligning vil Malcolm i kontrast til King, fremstå endnu voldeligere end han 
var, mens King, stillet over for Malcolm, modsat vil blive fremstillet som en endnu større helgen. Nok en 
gang må man dvæle ved tanken om, hvordan billedet af de to havde set ud, hvis Malcolm havde fået 
nedfattet en egentlig ideologi for sin nye organisation inden hans død.   
 
Religionens betydning 
At religionen langt hen ad vejen er grundlæggende, for den måde henholdsvis Malcolm X og Martin 
Luther King Jr.s ideologier blev formet, er svært at modsige. Men hvilken rolle religionen egentlig 
spillede i selve borgerretskampen, er sværere at svare på. Tager man udgangspunkt i Malcolm, virker det 
ved første øjekast til, at han i de 12 år som præst i Nation of Islam hovedsageligt prædikede religion. Men 
om det var en egentlig religion, han prædikede, er mere uklart. At han blindt fulgte og prædikede tanken 
om “den hvide djævel”, uden nogensinde at sætte spørgsmålstegn ved selve Islam som religion, tyder på, 
at Elijah Muhammad i højere grad fungerede som en slags politisk forbillede. Det var altså i højere grad 
hadet til de hvide, end det var det religiøse aspekt der tiltrak ham. På samme måde kan man sige om King, 
der havde Mahatma Gandhi og ikke mindst Jesus, som både religiøst men i særlig grad ideologiske 
forbilleder. Man kan derfor diskutere, hvorvidt det religiøse aspekt i Borgerrettighedskampen er gledet i 
baggrunden. Man kan dog argumentere, at de jo netop fik mange tilhængere under taler i deres 
henholdsvist kristne kirke og muslimske temple, men disse var oplagte fora til en formidling af deres 
politiske budskab.  
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Elijah Muhammad og Nation of Islam - hvad var det endegyldige mål? 
Som kort nævnt i analysen af Malcolm X’ forhold til religion, kan man stille spørgsmålstegn ved, hvad 
det egentlige formål med Nation of Islam var. Udadtil var det endegyldige mål, at ændre vilkårene for de 
sorte i USA, men flere ting drager tvivl om dette. Som nævnt tidligere i projektet, blev Malcolm X frosset 
ude for derefter endegyldigt at blive ekskluderet fra Nation of Islam, efter en uheldig udtalelse vedrørende 
mordet på John F. Kennedy. Ifølge Malcolm var dette blot den gyldne mulighed, lederne i Chicago havde 
ventet på. Malcolm havde opnået så meget anerkendelse, både i Nation of Islam og i samfundet generelt, 
at der opstod en stærk misundelse i organisationen. Til trods for, at Malcolm ihærdigt gav Elijah 
Muhammad alt æren for hvad han selv havde opnået, kammede misundelsen over hans succes til sidst 
over. Netop det faktum, at Malcolm blev ekskluderet på et tidspunkt, hvor han havde opnået nok 
anerkendelse til, rent faktisk at få masserne organiseret, er interessant. Havde formålet med 
organisationen været, gennem religion at vise vejen for den sorte befolkning, burde misundelsen ikke 
have haft en så afgørende rolle, som det gjorde. Nation of Islam blev i denne forbindelse enormt svækket, 
da mange af Malcolms trofaste følgere fulgte ham ud af organisationen. Malcolm indrømmede, at han i de 
12 års trofaste arbejde for Nation of Islam, ikke på et tidspunkt havde tænkt en tanke selv, eller for alvor 
draget Elijah Muhammads budskab i tvivl. Han erkendte også blankt, at man må gå mere organisatorisk 
til værks, for rent faktisk at kunne ændre forholdene for den sorte del af befolkningen. Men hvis formålet 
ikke var, at kæmpe for lighed, hvad var det så? Ser man nærmere på Elijah Muhammad, er det interessant 
at se på den gudelige piedestal hans følgere satte ham på. Selv efter han i høj grad, havde overtrådt det 
strenge moralkodeks, han havde bygget organisationen op omkring, forsøgte hans tilhængere at finde en 
logisk grund til disse overtrædelser. Det var også her at Malcolm for første gang, satte spørgsmålstegn 
ved ærligheden ved Muhammad - da han netop ikke offentligt gik ud og undskyldte sine handlinger. 
Elijah Muhammad var altså i medlemmernes øjne, Allahs ufejlbarlige sendebud. Dette medførte, at han 
langt hen ad vejen, ikke behøvede at løfte en finger, men kunne leve i luksus - betalt af organisationen. På 
mange måder kan man sammenligne Nation of Islam med andre religiøse sekter som Scientology og 
Moon-bevægelsen. Som i disse sekter, blev muslimerne i Nation of Islam, ifølge Malcolm, som en slags 
zombier der blev skubbet i en retning og uden at se sig tilbage, marcherede med strømmen. Alt hvad 
medlemmerne ejede, blev givet til organisationen og alle penge der blev samlet ind efter prædikerne, gik 
til organisationen. Hvorvidt målet med organisationen var personlig og økonomisk succes for Elijah 
Muhammad, kan man ikke endegyldigt svare på, men meget peger i den retning.  
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Konklusion 
Vi har i vores projekt beskæftiget os med at få klarlagt Malcolm X’ og Martin Luther King Jr.s forhold til 
og tanker om samtiden gennem deres forhold til Borgerrettighedsbevægelsen og religion. Disse to emner 
har været indgangsvinklen for vores analytiske fokus. Et andet mål har været, at få klarlagt narrativet for 
derved at kunne fremlægge dets betydning for den fortalte historie, samt det ideologiske synspunkt, som 
kommer til udtryk gennem det. Vores teoretiske tilgang til denne narrative analyse har været Hayden 
Whites Metahistory og Seymour Chatmans Story and Discourse. I projektet har vi ud fra denne tilgang 
gjort os en række observationer. 
I forbindelse med udlægningen af forholdet til borgerrepræsentation og religion, kan man bl.a. hævde, at 
Malcolms religiøse tilhørsforhold kan stilles under et kritisk lys, da han først bliver hvervet af Nation of 
Islam, som nærer hans had til den hvide mand. I projektet argumenterer vi for, at dette had ikke var 
synderligt religiøst, og at hans tiltrækning til denne organisation var baseret på deres skarpe retorik 
overfor hvide. Senere, efter bruddet med Nation of Islam, får han et mere nuanceret syn på de hvide og på 
andre sorte og herved bløder hans retorik op og udvikler sig fra at bestå af et dæmoniseret billede af den 
hvide mand til at forholde sig til racisme i USA som et rent ideologisk problem. Martin Luther King Jr.s 
tro er mere gennemgående, da han voksede op med kristendommen og denne også var en stor 
inspirationskilde for hans ikke-voldelige tilgang til kampen om borgerrettigheder. Man kan postulere at de 
mange følgere han fik, kan tilskrives hans kristne tilgang. Som borgerrettighedsforkæmper var King også 
fra starten mere forsoningssøgende end Malcolm. Hvor Malcolms retorik og religiøse ståsted var 
skiftende, var King mere konsekvent og han kunne derved gennem sin karriere opbygge en følgerskare. 
Malcolm X’ rolle i Borgerrettighedsbevægelsen er mere kompliceret. I denne forbindelse var han som 
først nævnt medlem af Nation of Islam, hvor han fik opbygget et ry og en skare af tilhørere, men mange 
af disse tog ikke del i rettighedskampen, da Nation of Islams moralske kodeks afholdte dem fra at 
indtræde i organisationen og derved det Malcolm anså som kamppladsen. Efter Malcolm ændrede sin 
skarpe retorik og ikke længere var tilknyttet en åndelig leder, der prædikede hvad han skulle gøre, kunne 
han tiltrække denne gruppe, der førhen ikke deltog i kampen. Dette bevirker at Malcolm går fra først og 
fremmest at prædike had gennem sin religion, til i stedet at mane til kamp for den sortes rettigheder 
gennem forening af alle, der har en interesse herfor. 
 I vores narrative analyse har vi ligeledes gjort os nogle betragtninger, som er værd at ridse op. I fht. 
diskursen som Oates fører i biografien om King, kan det siges, at den viser et billede af samfundet, som 
noget der skal ændres bid for bid, med den udvikling og den opbakning, som man kan mønstre i 
samfundet. Her er den narrative fortælling i Malcolm X’ selvbiografi mere indviklet. Malcolm fremstiller 
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i den første del en idé om, at samfundet skal deles op, hvor de sorte tager tilbage til Afrika. Senere går han 
fra denne idé om total segregation over til et mere opblødende synspunkt, hvor fokusset er at få lige 
menneskerettigheder for sorte og hvide, og hvor hadet til den hvide mand er væk. Denne udvikling er 
interessant, da den viser det samme billede, som vi har fundet i vores historiske og kulturelle analyse. Det 
billede der tegner sig er en mand, der gennem livet udvikler og forandrer sin person, selvforståelse og 
horisont. Man kan sige at Malcolms udvikling gør, at han nærmer sig Kings overbevisning. 
 I deres fortællinger gør begge, hvad de kan for at fastholde deres læser, og derved bliver de fremlagte 
samtidsbilleder og den ideologi, som bliver udtrykt mere spiselig. Det at Malcolm nærmest diktere, hvad 
Alex Haley skal notere ned er ophavet til, at Malcolms biografi kan anses som en kilde til at vise hans 
billede af Borgerrettighedsbevægelsen. Denne sammenhæng er blandt andet medvirkende til, at 
fortælleren af historien bliver meget åbenlys, da Malcolm således er ekstremt nærværende i teksten. 
Biografien om King kan ligeledes betragtes som en udlægning af ideologi, da King var en stor faktor i 
Borgerrettighedsbevægelsen og en væsentlig spydspids indenfor bevægelsen. Stephen B. Oates er således 
en af de medvirkende faktorer til at fremstille et billede af King, som gør sig gældende i eftertiden, Oates 
er dog ikke en lige så åbenlys fortæller som Malcolm, da han forklarer ud fra andres udlægning af 
situationer via bl.a. interviews og udtalelser. 
 Opsummerende kan man sige at Kings og Malcolms fortællinger giver idéen om et spredt felt, når det 
kommer til kampen om borgerrettigheder. Begge fortællinger indeholder interessante perspektiver på, 
hvilken virkning religion og oplevelser havde på deres udvikling af en ideologi omkring race og 
samfundet. Fortællingerne er dog bygget op om en forskellig fortællemåde, der dog nærmer sig hinanden 
til sidst, og derved kan det hævdes at de to på en måde, rent ideologisk, ender med at ligge forholdsvis tæt 
på hinanden. 
 
Perspektivering 
Hvorvidt man kan tale om, at USA anno 2014 har fået bugt med deres racemæssige problemer, er 
vanskeligt at svare på. Mange vil måske mene, at de kampe som Borgerrettighedsbevægelsen tog tilbage i 
1960’erne, for alvor bar frugt ved indsættelsen af Barack Obama som USA’s 44. præsident i januar 2009. 
Dette scenarie ville have været utænkeligt i 1950’erne, hvor dele af den sorte, amerikanske befolkning i 
nogle stater, end ikke havde opnået stemmeret. At en sort præsident kunne blive valgt, betyder 
naturligvis, at der må være sket en ændring i den amerikanske mentalitet, og at samfundet i store træk er 
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blevet mere åbent og tolerant. USA står dog stadig overfor store demografiske problemer, og man anslår 
at en sort dreng født i USA, idag har 32 procent større risiko for, en dag at ende i fængsel end en hvid. 
Samtidig udgør den sorte del af de indsatte i de amerikanske fængsler, godt og vel 40 procents af det 
samlede antal indsatte
250
. Dette må altså betyde, at USA stadig står overfor en enorm, racerelateret 
udfordring. Da Malcolm X efter sit fængselsophold, i omkring 1952 sluttede sig til Nation of Islam, var 
det med det officielle formål, at vække den sorte del af befolkningen, fra den økonomiske, åndelige og 
politiske dvale, de hvide mennesker siden slavetiden havde lullet dem i. Men ser man på de demografiske 
fakta nævnt ovenfor, er billedet der tegner sig stadig det samme, hvis ikke forværret, end det var i 
1950’erne og 60’erne.  
Johan Flyvbjerg nævner i sin kronik i Politiken, hvordan USA endnu ikke har accepteret, og set sin 
historie i øjnene - netop dette ville være det første skridt på vejen, til at kurere det efterhånden betændte 
raceproblem. Taler man om USA’s historie, er det tabubelagt at nævne slavetiden. Det til trods for, at en 
stor del af befolkningen, i næsten halvdelen af nationens korte levetid, har været et slavebundet folk. En 
af grundstenene i den amerikanske mentalitet bygger ellers på tanken om “the American Dream”- altså 
den utopiske verden hvor hvert enkelt individ frit kunne være sin egen lykkes smed og forme sit liv, som 
man ville. Et misvisende billede når man har denne årelange racediskrimination in mente, noget der fik 
Malcolm X til at referere til drømmen som “the American Nightmare” for den afroamerikanske del af 
befolkningen. Hvis man ikke anerkender slaveriet og dets efterdønninger som en betydelig del af den 
amerikanske historie, vil man aldrig kunne komme raceproblemet til livs. Denne mangel på accept, har 
også stor betydning for, hvordan Malcolm X i dag bliver anset af store dele af befolkningen. Hans 
bramfrie og ærlige retorik er både i dag som for 60 år siden, en for stor mundfuld at sluge for mange. 
Netop det faktum, at Malcolm ikke var bange for, direkte at fortælle hvilken andel af skyld han mente den 
hvide mand havde, for sine forfædres uhyrligheder virkede afskrækkende. Ofte var det den rendyrkede 
sandhed der blev fortalt, men i denne aggressive udlægning blev den blot set som en angreb på den 
amerikanske stolthed. Noget der understreger denne pointe er, at der i USA, den 3. mandag i januar fejres 
en officiel helligdag, æret være Martin Luther King Jr. minde. Hans ikke-voldelige, ikke-fordømmende 
budskab var og er i langt højere grad noget alle kan stå inde for og tilslutte sig med god samvittighed. Det 
har flere gange været foreslået, at afholde en officiel Malcolm X dag, men til dags dato har helligdagen 
kun officiel status i én by, Berkeley, Californien. Måske vil den amerikanske befolkning en dag se 
historien i øjnene, og anerkende Malcolm X, hvis ikke på lige fod med King, så for sine ærlige udlægning 
af den hvide mands forbrydelser. Rent demografisk er der også sket meget store ændringer i USA siden 
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Borgerrettighedsbevægelsen satte fokus på ligestilling. En af de største sejre for bevægelsen, var da de fik 
indført The Voting Rights Act, der skulle sikre at alle minoriteter fik mulighed for at stemme. Flyvbjerg 
beskriver dog i sin kronik, hvordan Højesteret i juni 2013, ophævede den sektion der reelt beskyttede 
minoriteternes valgret. Adspurgt hvorfor nogen vil forsøge at fratage folk stemmeretten,, svarer 
kongresmedlem John Lewis:  
“(...) at der er kræfter i USA i dag, som forsøger at føre landet tilbage til tiden før 
borgerrettighedskampen. Som forsøger at gøre det mere besværligt for minoriteter og unge 
mennesker at stemme. Og flere steder har disse folk succes.”251 
I flere stater mister man sin stemmeret, hvis man er blevet dømt for noget kriminelt - noget som i høj grad 
rammer den sorte del af befolkningen. Ydermere beskriver Flyvbjerg, hvordan Equal Justice Initiative 
forudser at der om ti år, vil være flere der uden stemmeret end før The Voting Rights Act blev indført - 
størstedelen af dem afroamerikanske mænd. Kampen om ligestilling fortsætter altså, men hvem skal tage 
kampen op? 
Billedet af USA som et multikulturelt samfund, ser i dag noget mere broget ud, end det gjorde i 1950 og 
60’erne. I dag udgør den latinamerikanske del af befolkningen en større procentdel end den 
afroamerikanske del, og dette må nødvendigvis betyde, at hele racedebatten også har ændret sig
252
. De 
kampe Borgerrettighedsbevægelsen tog for 60 år siden, kommer uden tvivl i høj grad de nye etniske 
minoriteter i USA til gode, men hvad med resten af de sortes historie der normalt følger med? Taler man 
om kampen for afroamerikanernes vilkår, eller integration i det hele taget, vil samtalen ofte blive vinklet 
på slavetiden og hvad den har ført med sig. Men hvad betyder historien om de afrikanske slaver for de 
andre etniske grupper i USA? Igen er problemet, at mange amerikanere endnu ikke har accepteret og 
anerkendt deres forbrydelser fra for 400 år tilbage. Netop derfor er det svært, at få en mere moderne 
debat, der i højere grad vil omfavne alle etniske minoriteter i USA. 
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